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Lenten Masses to be Held Daily. 
Schedule & Regulations Released 
T h e s o p h o m o r e c lass of P r o v -
f d r n r r t oll< • has a n n o u n c e d 
p l a n a f o r t h e i r a n n u a l s p r i n g 
« i i k i m l It Is t o b r h e l d o n 
the w e e k e n d of M a y 8, 9, 10 
a n d w i l l consis t o f a v a r i e t y of 
a c t i v i t i e s . T h e h i g h l i g h t of the 
w e e k e n d w i l l be a c o n c e r t w i t h 
the K i n g s t o n T r i o . 
T h e w e e k e n d w i l l b e g i n w i t h 
a s o c i a l h o u r w h i c h is t o be 
h e l d at the G r i s t M i l l f r o m 
8 p . m . to 9 p . m . A d i n n e r d a n c e 
is to f o l l o w the s o c i a l h o u r w i t h 
a m e n u o f s w o r d f i s h a n d lob-
s t e r N e w b u r g t o be s e r v e d . 
O n the f o l l o w i n g d a y , the 
s o p h o m o r e c l a s s has a f u l l 
s c h e d u l e , b e g i n n i n g w i t h a boat 
r i d e In the e a r l y f o r e n o o n . T h e 
c l a s s w i l l e m b a r k f r o m t h e m u -
n i c i p a l p i e r i n P r o v i d e n c e at 
11 a .m . a b o a r d a c h a r t e r e d 
boat c a l l e d the N e l s e e o . T h e 
c l a s s w i l l s p e n d the a f t e r n o o n 
c r u i s i n g a r o u n d N a r r a g a n s e t t 
B a y a n d w i l l r e t u r n at f o u r 
o ' c l o c k . T h e h i g h l i g h t of the 
w e e k e n d i s S a t u r d a y e v e n i n g , 
w h e n t h e s o p h o m o r e s i n a j o i n t 
v e n t u r e w i t h t h e f r e s h m e n a re 
hos ts t o the K i n g s t o n T r i o . T h e 
T r i o w i l l g i v e a c o n c e r t f r o m 
8 p . m . to 10 p . m . A f t e r t h i s 
the s o p h o m o r e s w i l l a d j o u r n t o 
the K . o f C . H a l l o n P a r k A v e -
T o d a y m a r k s t h e b e g i n n i n g 
of L e n t a n d the s c h e d u l e o f 
L e n t e n d e v o t i o n s has b e e n an-
n o u n c e d b y t h e R e v . M a t t h e w 
V . Reilly O . P . , c h a p l a i n of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . A s h e s w i l l 
be d i s t r i b u t e d t o d a y at l : W p . m . 
i n H a r k i n s H a l l a u d i t o r i u m a n d 
at 10:40 p . m . I n A q u i n a s H a l l 
c h a p e l . 
T h r o u g h o u t L e n t M a s s w i l l be 
c e l e b r a t e d i n H a r k i n s H a l l a u -
d i t o r i u m at 7 : 4 5 a .m . a n d at 
10:20 a .m. T h e r e w i l l be S t a -
t i ons o f the C r o s s o n S u n d a y 
n i g h t s at 10 :40 i n A q u i n a s 
chape) 
D u r i n g the L e n t e n s e a s o n , 
s t uden t s o v e r 21 y e a r s of age 
are b o u n d to o b s e r v e the l a w s 
of fast . S t u d e n t s w h o f e e l that 
they c a n n o t k e e p the fas t s h o u l d 
seek a d i s p e n s a t i o n . A n y p r i e s t 
o n c a m p u s c a n d i s p e n s e f r o m 
the l a w s o f fast e v e n o u t s i d e of 
c o n f e s s i o n . 
D a y s o f fas t a re the w e e k 
days o f L e n t . O n d a y s o f fast , 
o n l y o n e f u l l m e a l is a l l o w e d . 
O t h e r m e a t l e s s m e a l s , s u f f i c i e n t 
Required Fittings 
To Be Scheduled 
For All Seniors 
O n W e d n e s d a y , F e b r u a r y 
26, a l l s e n i o r s w i l l be f i t t e d 
f o r t h e i r c aps a n d g o w n s . F i t -
t i n g s w i l l be t a k e n i n t h e 
p a r l o r o n the f i r s t f l o o r o f 
H a r k i n s H a l l b e t w e e n t h e 
h o u r s o f 9 a .m. to 2 p . m . 
A l l s e n i o r s a r e r e q u i r e d to 
be f i t t e d at t h i s t i m e . 
to m a i n t a i n s t r e n g t h , m a y be 
t a k e n ; b u t t o g e t h e r these m e a l s 
s h o u l d not e q u a l a n o t h e r f u l l 
m e a l . 
M e a t m a y b e t a k e n at the 
p r i n c i p l e m e a l o n d a y s o f fast 
e x c e p t A s h W e d n e s d a y a n d the 
F r i d a y s o f L e n t E a t i n g b e t w e e n 
m e a l s i s n o t p e r m i t t e d u n d e r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6 ) 
Blessing from Rome 
Brought to Campus 
By Former Chaplain 
U p o n h i s r e t u r n f r o m R o m e , 
t h e R e v . T h o m a s H . M c B r i e n , 
H i ' f o r m e r c h a p l a i n o f t h e 
C o l l e g e , has b r o u g h t a p a p a l 
b l e s s i n g t o the c a m p u s . 
T h e M o s t H o l y F a t h e r has 
g r a n t e d " h i s s p e c i a l a p o s t o l i c 
b l e s s i n g " to t h e P r e s i d e n t o f 
the C o l l e g e , the f a c u l t y , a l u m -
n i , a n d s t u d e n t b o d y . I n a d d i -
t i o n to a p i c t u r e o f t h e P o p e 
a n d h i s o f f i c i a l p a p a l s ea l , t he 
p a r c h m e n t d o c u m e n t b e a r s t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S e a l w h i c h 
was h a n d p a i n t e d f o r F a t h e r 
M c B r i e n . 
T h e d o c u m e n t w i l l h a n g o n 
t h e P r e s i d e n t ' s b u l l e t i n b o a r d 
f o r t h e p r e s e n t , so t h a t a l l s tu-
d e n t s m a y v i e w i t . T h e V e r y 
R e v e r e n d V i n c e n t C . D o r e , O . P . , 
P r e s i d e n t o f the c o l l e g e has not 
y e t s e l e c t e d a p e r m a n e n t s i te 
f o r t h e d o c u m e n t . F a t h e r M c -
B r i e n is p r e s e n t l y t h e d i r e c t o r 
of p u b l i c r e l a t i o n s a n d p u b l i c 
i n f o r m a t i o n f o r t h e D o m i n i c a n 
P r o v i n c e o f S t . J o s e p h . 
R.O.T.C. Cadets 
To Hear Lecture 
By Judge Quinn 
T h e H o n o r a b l e R o b e r t E . 
Q u i n n , C h i e f J u s t i c e of t h e U . S . 
C o u r t o f M i l i t a r y A p p e a l s , w i l l 
be the t h i r d gues t l e c t u r e r In 
the m i l i t a r y l a w l e c t u r e s e r i e s 
b e i n g p r e s e n t e d b y the P r o v i -
d e n c e C o l l e g e M i l i t a r y S c i e n c e 
d e p a r t m e n t i n c o n j u n c t i o n w i t h 
i ts m i l i t a r y l a w c o u r s e f o r 
R O T C s e n i o r s . T h i s l e c t u r e , 
w h i c h is o p e n to the p u b l i c , 
w i l l be g i v e n n e x t T u e s d a y , 
F e b r u a r y 18, at 3 p . m . In the 
G u i l d R o o m o f A l u m n i H a l l . 
C h i e f J u s t i c e Q u i n n , w h o re-
c e i v e d a B a c h e l o r of A r t s de-
g r e e f r o m B r o w n U n i v e r s i t y 
i n 1915, a n d a B a c h e l o r of 
L a w s d e g r e e f r o m H a r v a r d U n i -
v e r s i t y i n 1918, a n d is a n H o n 
o r a r y L L . D w a s g o v e r n o r o f 
R h o d e I s l a n d f r o m 1937 t o 1939 
F o l l o w i n g h i s t e r m as g o v e r n o r , 
he was a p p o i n t e d t o the S u -
p e r i o r C o u r t o f R h o d e I s l a n d 
a n d t h e r e a f t e r s e r v e d as l e g a l 
o f f i c e r o f the F i r s t N a v a l D i s -
t r i c t u n t i l 194S. 
W h i l e s e r v i n g i n t h e n a v y , 
J u d g e Q u i n n was r e q u e s t e d b y 
S e c r e t a r y o f the N a v y F o r r e s t a l 
t o c o l l a b o r a t e w i t h A r t h u r B a l -
l a n t y n e , E s q u i r e , o f N e w Y o r k 
i n r e v i e w i n g the A r t i c l e s f o r 
the G o v e r n m e n t o f t h e N a v y . 
D u r i n g t h i s t i m e , he was a l s o 
sen t to t h e P a c i f i c O c e a n A r e a 
t o ad jus t c e r t a i n e x t r a - t e r r i t o r i a l 
p r o b l e m s w i t h N e w Z e a l a n d . 
A u s t r a l i a , a n d o t h e r na t ions , 
a n d t o s t u d y t h e o p e r a t i o n of 
m i l i t a r y j u s t i c e i n t h a t a r ea . 
W h i l e a t t a c h e d t o the U . S . S . 
M i z a , J u d g e Q u i n n w a s r e c o m -
( C o n t i n u e d o n P a g e 3) 
nue . C r a n s t o n , f o r a t w i s t p a r t y . 
O n S u n d a y , the c lass w i l l at-
t e n d a c o m m u n i o n b r e a k f a s t i n 
A l u m n i H a l l . T h e R e v . J o s e p h 
C . J o h n s o n . O . P . , w i l l be the 
gues t s p e a k e r at t h i s a f f a i r . 
S u n d a y a f t e r n o o n the sopho-
m o r e s have p l a n n e d a p i c n i c 
at C o n i m i c u t P o i n t i n W a r w i c k 
f r o m 1 p . m . t o 4 p m . a n d an 
o p e n house i n the d o r m s . 
D e t a i l s f o r the K i n g s t o n T r i o 
c o n c e r t w e r e w o r k e d o u t as a 
j o i n t p r o j e c t b e t w e e n the soph-
o m o r e a n d f r e s h m e n c lasses . 
I t was d e c i d e d b y t h e o f f i c e r s 
of the f r e s h m e n a n d sopho-
m o r e c lasses tha t i t w o u l d be 
m o r e p r o f i t a b l e a n d eas i e r i f 
the c lasses w o r k e d t o g e t h e r . 
T h i s j o i n t p r o j e c t was unde r -
t a k e n w i t h the hope tha t i t 
w o u l d l a y the f o u n d a t i o n f o r a 
c o m b i n e d c lass w e e k e n d i n t h e 
fu tu r e . C o m p r o m i s e s w e r e m a d e 
w i t h the h e l p of the s e n i o r c lass 
as a m e d i a t o r . T h e s e n i o r s a re 
a l s o a d d i n g f i n a n c i a l s u p p o r t to 
t h i s j o i n t v e n t u r e . 
S p e c i a l m e n t i o n s h o u l d be 
g i v e n to Pa t G a l l a g h e r a n d P a t 
S h a n e l y , c o - c h a i r m e n of the 
w e e k e n d f o r th is , a n d J o h n N i s -
< C o n t i n u e d o n P a g e 3> 
Chekov and lonesco Works 
Offered by Pyramid Players 
O n F r i d a y , F e b r u a r y 21 , a n d 
S a t u r d a y , F e b r u a r y 22, at 8:00 
p .m . , the P y r a m i d P l a y e r s w i l l 
p r e s e n t t w o one-act p l a y s In 
H a r k i n s H a l t . T h e y w i l l be d i 
r e e l e d b y M r . F r a n k H a n l e y of 
the E n g l i s h D e p a r t m e n t . A d -
m i s s i o n w i l l be S t u d e n t A c t i v -
i t y B o o k N u m b e r 12 o r $1.00 
f o r i n v i t e d gues ts . 
T h e B o o r , a c o m e d y by the 
R u s s i a n p l a y w r i g h t A n t o n C h e -
k o v , w i l l be the f i r s t o f f e r i n g . 
F i r s t p e r f o r m e d i n 1915, T h e 
B o o r c o n t r a s t s t h e g r i e f o f a 
b e a u t i f u l w i d o w w i t h the c o l d -
ness o f a f o r m e r c a v a l r y of f i -
c e r w h o d e m a n d s p a y m e n t of 
a d e b t c o n t r a c t e d by the l a d y ' s 
h u s b a n d . H o w e v e r , i n a s e n e s 
o f c o m i c a r g u m e n t s b e t w e e n 
the h e r o a n d h e r o i n e , t h e v i l -
l a i n ' s h e a r t sof tens u n t i l he has 
f a l l e n i n l o v e . T h e w i d o w , 
H e l e n a P o p o v , is p l a y e d by 
A n g e l D u f f i n of P a w t u c k e t ; he r 
o l d s e rvan t , b y J o h n M c D o n a l d ; 
a n d T h e B o o r , b y J o s e p h J . 
S i m a n s k i . 
E n t i t l e d the B a l d S o p r a n o , 
the s e c o n d p l a y i s f r o m the 
F r e n c h T h e a t e r o f the A b s u r d . 
It w a s w r i t t e n b y E u g e n e Iones-
c o i n 1950 f o r t h e T h e a t r e D e s 
N o c t a m b u l e s i n P a r i s , w h e r e i t 
was a n i m m e d i a t e h i t Ionesco 
c a l l s i t a n " a n t i - p l a y " a n d h is 
c h a r a c t e r s ' i n a n e l a c k o f con-
v e r s a t i o n sugges t s t h e l a c k of 
c o m m u n i c a t i o n f o u n d i n m a n y 
s o c i a l a n d f a m i l y g r o u p s today . 
A l t h o u g h the s a t i r e i s p r i -
m a r i l y d i r e c t e d at t h e E n g l i s h 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
Father Murphy Opens 
Marriage Conferences 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l once 
a g a i n p r e s e n t Its a n n u a l M a r -
r i a g e F o r u m , b e g i n n i n g S u n d a y , 
F e b r u a r y 16. It was a n n o u n c e d 
t h i s week . S p o n s o r e d j o i n t l y b y 
the C o l l e g e ' s D e p a r t m e n t o f So-
c i o l o g y a n d the O f f i c e o f the 
C h a p l a i n , t h i s y e a r ' s f o r u m , the 
e i g h t e e n t h , has as i ts cha i r -
m a n R e v . M a t t h e w V . R e l l l y , 
O . P . . C h a p l a i n at the C o l l e g e . 
S p e a k e r at t h e f i r s t confe r -
ence , e n t i t l e d " M a r r i a g e a n d 
C o u r t s h i p , " w i l l be R e v . J a m e s 
M . M u r p h y . O . P . , C h a i r m a n of 
the S o c i o l o g y D e p a r t m e n t . T h e 
s e c o n d c o n f e r e n c e , " M a r r i a g e 
a n d G o d l i n e s s , " w i l l be d e l i v -
e r e d F e b r u a r y 23 b y R e v . F r e d -
e r i c k J e l l y , O . P . , a t h e o l o g y pro-
fesso r at t h e c o l l e g e . O n M a r c h 
1 " M a r r i a g e a n d M e d i c i n e " w i l l 
be i n v e s t i g a t e d by T h o m a s F . 
H e a d , M . D . , a P r o v i d e n c e ob-
s t e t r i c i a n a n d g y n e c o l o g i s t . T h e 
f o u r t h c o n f e r e n c e , " M a r r i a g e 
a n d t h e H o m e , " w i l l be pre-
s en t ed b y M r . a n d M r s . A m a t o 
J . N o c e r a . the p a r e n t s o f e igh t 
c h i l d r e n . T h e f i n a l t o p i c . " M a r -
r i a g e a n d t h e C h u r c h , " w i l l be 
e x a m i n e d b y V e r y R e v . J a m e s 1 
S. M u r r a y , O . P . , S u b P r i o r at 
S t . P i u s P r i o r y . 
T h e m e e t i n g s w i l l be h e l d i n | 
H a r k i n s H a l l a u d i t o r i u m a n d 
w i l l c o m m e n c e at 7:30 e a c h 
S u n d a y . R e g i s t r a t i o n w i l l be 
a c c o m p l i s h e d at the f i r s t d i scus -
s i o n . F a t h e r R e i l l y has an-
n o u n c e d tha t a t t endance i s o p e n 
t o a l l s t uden t s at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , as w e l l as any o f t h e i r 
f r i e n d s w h o ca re to a t t e n d . 
F r . M u r p h y 
2 T H E C O W L , F E B R U A R Y 12, 1964 
Class of '67 Planning 
Concert and Dance 
For May Weekend 
O n M a y 8, 9, a n d 10, t h e 
f r e s h m a n c l a s s w i l l s p o n s o r i ts 
a n n u a l F r e s h m a n W e e k e n d . A t 
the p r e s e n t t i m e , t h e p l a n s f o r 
t h e w e e k e n d a re not c o m p l e t e 
bu t the a f f a i r p r o m i s e s to be a 
g o o d one . 
C o - c h a i r m e n f o r the w e e k e n d 
a re the t w o s o c i a l c h a i r m e n of 
the f r e s h m e n c las s , J o h n C a r n e y 
a n d R i c h a r d M i l l e r . T h e week-
e n d o p e n s o n F r i d a y n i g h t . M a y 
8, w i t h a s e m i - f o r m a l d a n c e u n -
d e r t h e c h a i r m a n s h i p o f v i c e -
p r e s i d e n t . M i c h a e l K e n n e y . T h e 
a c t i v i t i e s f o r S a t u r d a y after-
n o o n have n o t b e e n f o r m u l a t e d 
as ye t , b u t p r e p a r a t i o n s a re 
b e i n g c o n d u c t e d u n d e r the d i -
r e c t i o n o f D i c k P o t e n z a . Sa tu r -
d a y n i g h t w i l l f e a t u r e the K i n g -
s t o n T r i o w h i c h w i l l be co-
s p o n s o r e d w i t h the s o p h o m o r e 
c l a s s . R i c h a r d C e s a r i o heads 
the t i c k e t c o m m i t t e e . J o h n M i n i -
c u c c i is the c h a i r m a n of f resh-
m a n p a r t i c i p a t i o n i n the K i n g -
s ton T r i o p r e s e n t a t i o n . P o s s i -
b i l i t i e s f o r a p a r t y a f t e r t h e 
c o n c e r t a re b e i n g d i s c u s s e d . 
W i n d i n g u p the w e e k e n d w i l l 
be a c o m m u n i o n b r e a k f a s t to 
be h e l d at H a r k i n s H a l l o n S u n -
d a y m o r n i n g . R i c h a r d M i l l e r 
a n d J o h n C a r n e y a re i n c h a r g e 
of t h i s pha s e of the w e e k e n d . 
W e e k e n d b i d s a re u n d e r the 
s u p e r v i s i o n of a l l the o f f i c e r s 
a n d a c o m m i t t e e w h i c h w i l l be 
f o r m e d f o r t h a t p u r p o s e . 
SUBMARINE H A V E N 
T a s t y S u b m a r i n e S a n d w i c h e s 
1003 S m i t h S t r e e t 
"Quality Makci !he Difference" 
M A 1-8826 
Opp. La Salle Academy 
Clay Report Examined 
By History Professor 
OVER 21 CO-ED D A N C E 
EVERY FRIDAY N I G H T 
N e w G r i s t M i l l B a l l r o o m 
R o u t e 1 1 4 A o f f R o u t e 44 
( T a u n t o n A v e . ) 
TONY ABBOTT 
ie His Orchestra 
Jolly Miller Club Production 
M 
IB THE MARLB0S0 
ROUnMJP 
PRIZES: 
WHO WINS: 
High 
RULES: 
1 S T P R I Z E : W e b c o r S t e r e o p h o n i c 
F i d e l i t y T a p e R e c o r d e r . 
2 N D P R I Z E : W e b c o r S t e r e o H i g h F i d e l -
i t y P h o n o g r a p h 
P r i z e s w i l l be a w a r d e d t o a n y r e c o g n i z e d 
g r o u p o r i n d i v i d u a l s u b m i t t i n g the l a rges t 
n u m b e r of e m p t y p a c k a g e s o f M a r l b o r o , 
P a r l i a m e n t , P h i l i p M o r r i s , A l p i n e o r P a x -
t o n . 
1. C o n t e s t o p e n to q u a l i f i e d s t u d e n t s o n l y . 
2. B o x (ops o n l y o f M a r l b o r o , P a x t o n , 
P a r l i a m e n t i n b u n d l e s o f 50 m u s t be 
s u b m i t t e d to q u a l i f y . 
Sof t p a c k s o f M a r l b o r o , P a r l i a m e n t , 
P h i l i p M o r r i s , A l p i n e a l so a c c e p t e d i n 
b u n d l e s o f 50. 
C l o s i n g da te a n d t i m e : A p r i l 2 3 r d , 3 
P . M . , H a r k i n s H a l l . 
4. N o e n t r i e s w i l l be a ccep t ed a f t e r of-
f i c i a l c l o s i n g t i m e . 
M A R L B O R O * P A R L I A M E N T * A L P I N E 
P H I L I P M O R R I S * P A X T O N 
e i g n a i d ? P r e s i d e n t s T r u m a n , 
E i s e n h o w e r , K e n n e d y , a n d J o h n -
s o n have a l l m a i n t a i n e d that 
a l t h o u g h f o r e i g n a i d is a p o l i t i -
c a l l i a b i l i t y , i t i s a neces sa ry 
r e a l i t y w h i c h is h e r e to s tay . 
T h e C l a y R e p o r t , w h i c h was 
p u b l i s h e d i n M a r c h of 1963, 
s a i d tha t t h e U . S. was t r y i n g 
to d o too m u c h , f o r too m a n y , 
too s o o n i n i t s f o r e i g n a i d pro-
g r a m . M r . D e a s y w e n t o n to 
say that the r e p o r t m a i n t a i n e d 
that a c u t b a c k is necessa ry . T h e 
U . S . was a i d i n g n i n e t y - f i v e 
c o u n t r i e s e c o n o m i c a l l y a n d / o r 
t e c h n i c a l l y at the t i m e of the 
r e p o r t . A c c o r d i n g to the r epor t , 
t he U . S. has d e v i s e d too m a n y 
h a s t y p r o g r a m s o f m o n e t a r y 
a i d to f o r e i g n c o u n t r i e s i n the 
past . 
S a i d D r . D e a s y , the C l a y R e -
po r t a l so s ta tes the p o s s i b i l i t y 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6 ) 
LA SALLE 
C U S T O M TAILOR 
ADOLPH DEL ROSSI. Frop. 
Cleaning — Fretilng 
We Freai Uniforms, Slack* 
and Saltt 
BepalrlDc or Alt Kind* 
1001 SMITH STREET 
UN 1-1930 
Providence, R. I. 
BIC is the world's finest 
writing instrument—writes 
on and on—yet i t costs only 
194 . Only BIC is guaran-
teed* to write first time 
e v e r y time. BICV'Dyamite" 
Ball Point is the hardest 
metal made by man. Get a BIC, now at 
y o u r campus store. BIC "Crystal" 1 9 4 , 
BIC p e n s available with blue, red, green, 
a n d black ink. Made in U.S.A. 'For re* 
placement send pen to: 
W A T E R M A N - B I C P E N CORP. , MILFOfiD, C O N N . 
MEMO FROM THE EDITOR: 
Some evening next May we can expect 
word to be passed around that, "The 
yearbooks are ready," and groups of 
anxious students wi l l hurry to the 
rotunda of Harkins Hall to receive their 
copies of Veritas. But unt i l then the 
student body w i l l give very l i t t l e , i f 
any, thought to the yearbook or to the 
many hours put in by the editor and his 
skeleton staff. 
The task of putting out a college an-
nual is not an easy one, and the present 
organization {or lack of i t ) of the Prov-
idence College yearbook makes the job 
even more d i f f i cu l t . Unlike the other 
publications of the College, Veritas 
has no permanent moderator. It has 
with the problem of a new moderator 
of the senior class also moderates the 
yearbook. 
Thus, each September we are faced 
with the problem of a new moderator 
stepping into the Job with l i t t l e or no 
previous experience. It i s a lot to ask 
of a man who must s t i l l devote a good 
deal of his time to the normal duties of 
a class moderator. 
Then, too, there is a problem on the 
student level of organization. It's 
rare to find an underclassman, es-
pecially a freshman or sophomore, ac-
t ively working on Veritas. No one en-
courages them to do so. But there 
should be such encouragement so that the 
younger students wi l l have the oppor-
tunity of learning by experience. Thus, 
the element of continuity would be i n -
troduced to the yearbook staff. 
As i t is now, the production of 
v t .ritas is a year to year a f fa ir . Most 
of the workers are seniors, who, instead 
of supervising, find themselves bearing 
most of the burden. Instead of a slow, 
orderly process, everything is a fran-
tic effort to meet a deadline. The fault 
does not l i e with anyone in particular. 
The problem has simply evolved over the 
years. However, a definite effort 
must be made NOW to correct the situa-
tion and to avoid more problems in the 
future. 
A permanent moderator should be ap-
pointed immediately, and a rebuilding 
process should be undertaken. A staff 
composed of members of a l l classes 
should be recruited. Let me be the 
f i r s t to encourage the student body to 
support this effort. For, ultimately 
the success of this program depends on 
students will ing to make a positive con-
tribution to the yearbook. 
A l l the problems wi l l not be solved 
at once. To them a real end is perhaps 
two or three years off. But meanwhile 
things aren't getting any better. Let's 
not be content with a mediocre year-
book but strive for a prize winner year 
after year. 
George O'Brien 
" T h e C l a y R e p o r t i s t oo u n i 
v e r s a l a n d too v a g u e to be 
u s e d as a bas i s f o r o u r eco-
n o m i c f o r e i g n p o l i c y i n p a r t i c u -
l a r s i t u a t i o n s . " W i t h t hese 
w o r d s , M r . R o b e r t D e a s y o f the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h i s t o r y de-
p a r t m e n t s t a t ed t h e t he s i s o f 
h i s t a l k l a s t T h u r s d a y after-
n o o n at the f i r s t o f t h i s s emes 
te r ' s D e l t a E p s i l o n S i g m a l u n c h -
e o n s e m i n a r s . M r . D e a s y ' s t a l k 
w a s e n t i t l e d " C l a y , C o n g r e s s , 
C u t b a c k , o r C a t a s t r o p h e . " 
M r . D e a s y r e f e r r e d to t h e 
c o n t r o v e r s i a l C l a y R e p o r t l i t e r -
a l l y as " c l a y " i n the h a n d s o f 
those w h o use i t to s u p p o r t par-
t i c u l a r f o r e i g n a i d s t ands . H e 
s a i d that the s t a t e m e n t s i n the 
C l a y R e p o r t a re so u n i v e r s a l 
tha t o n e s t a t e m e n t c o u l d be 
u s e d to d e f e n d e i t h e r s i d e o f a 
q u e s t i o n of f o r e i g n a i d . 
A c c o r d i n g to M r . D e a s y , the 
m a i n c o n t r o v e r s y r a g i n g a r o u n d 
the C l a y R e p o r t i s : W h a t s h o u l d 
the r o l e of C o n g r e s s be i n the 
f o r m a t i o n of U . S. f o r e i g n a i d 
p o l i c y ? K e e p i n g i n m i n d t h a t 
f o r e i g n a i d b i l l s d o n o t w i n 
vo tes , s h o u l d C o n g r e s s be a l -
l o w e d to d e c i d e m a t t e r s o f for -
T H E C O W L , F E B R U A R Y 12, 1964 
I. I 've been g i v i n g a lo t of thought 
to the future—career-wise a n d 
goal-wise. 
I 've been pret ty busy w o r k i n g 
o n m y hook shot. 
2. A s recipients of a college 
educat ion, I feel it is incumbent 
u p o n us to w o r k i n areas w h i c h 
a l l ow us to make a cont r ibu t ion 
to society. 
W a t c h m e d r ibb l e 
r ight a round y o u . 
Father Collins 
To Be Speaker 
In Slavin Series 
" T h e R e v o l u t i o n a r y C h a r a c t e r 
o f M o d e r n S c r i p t u r e S t u d y " Is 
the t i t l e o f the n e x t l e c t u r e o f 
t h e F a t h e r S l a v i n L e c t u r e 
S e r i e s w h i c h w i l l be g i v e n to-
n i g h t i n H a r k i n s H a l l a u d i t o r i -
u m b y R e v . T h o m a s A q u i n a s 
C o l l i n s , O . P . , p r o f e s s o r o f 
S c h o l a s t i c a n d B i b l i c a l T h e -
o l o g y . T h i s l e c t u r e w i l l be o p e n 
to the p u b l i c . 
F a t h e r C o l l i n s r e c e i v e d h i s 
B . A . at P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 
1938. H e is a w e l l - k n o w n s c r i p -
t u r e s c h o l a r w h o s t u d i e d at the 
E c o l e B i b l i q u e , P a l e s t i n e , a n d 
he r e c e i v e d a d e g r e e i n S a c r e d 
S c r i p t u r e f r o m t h e P o n t i f i c a l 
B i b l i c a l C o m m i s s i o n i n R o m e . 
F a t h e r C o l l i n s c o m p l e t e d h i s 
s t u d i e s f o r a d o c t o r a t e i n S a c r e d 
T h e o l o g y at t h e U n i v e r s i t y o f 
O t t a w a . 
I n 1955, F a t h e r C o l l i n s w a s 
e l e c t e d p r e s i d e n t of the C a t h o -
l i c B i b l i c a l A s s o c i a t i o n o f 
A m e r i c a . H e has a l so w r i t t e n 
m a n y b o o k r e v i e w s f o r the 
P r o v i d e n c e V i s i t o r , a n d has 
g i v e n m a n y l e c t u r e s o n s c r i p -
t u r e s t u d y . 
'64 ROTC Drill Team 
Plans to Participate 
In Boston Drill Meet 
T h e 1964 e d i t i o n o f the P r o v 
i d e n c e C o l l e g e R O T C D r i l l 
T e a m o p e n s i t s c o m p e t i t i v e sea-
s o n S a t u r d a y , F e b r u a r y 15, 
w h e n i t t r a v e l s to B o s t o n to 
p a r t i c i p a t e i n the B e a n p o t In-
v i t a t i o n a l D r i l l M e e t . 
T h e mee t , to be h e l d at the 
C o m m o n w e a l t h A r m o r y , w i l l be 
s p o n s o r e d b y N o r t h e a s t e r n U n i -
v e r s i t y a n d w i l l i n c l u d e t eams 
r e p r e s e n t i n g 3 5 c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s f r o m the E a s t a n d 
M i d w e s t . 
T h e P C t e a m w i l l a g a i n be 
l ed b y C a d e t R o b e r t G . K r a u s . 
J r . , of L o n g I s l a n d , N e w Y o r k 
K r a u s i n h i s s e c o n d y e a r as the 
t e a m c o m m a n d e r has b e e n f a c e d 
w i t h a r e b u i l d i n g j o b t h i s y e a r . 
O n l y s i x m e m b e r s of l a s t yea r ' s 
R h o d e I s l a n d S ta t e C h a m p i o n -
s h i p g r o u p h a v e r e t u r n e d . T h e 
c u r r e n t t e a m has e l e v e n f resh-
m a n p e r f o r m e r s . 
K r a u s i s a s s i s t ed b y C a d e t s 
H e n r y S t . G e r m a i n a n d R o d -
e r i c k K e n n e d y . S e r g e a n t G e o r g e 
O. M a l o n e y o f the M i l i t a r y S c i -
e n c e D e p a r t m e n t is the t e a m 
a d v i s o r . 
F o l o w i n g the B e a n p o t M e e t , 
the t e a m w i l l p a r t i c i p a t e i n the 
C o a s t G u a r d A c a d e m y m e e t o n 
F e b r u a r y 29 , i n N e w L o n d o n a n d 
the S t . P e t e r ' s C o l l e g e m e e t t o 
be h e l d o n M a r c h 7. P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l s e r v e as the hos t 
f o r the R h o d e I s l a n d S ta t e C o l -
l ege C h a m p i o n s h i p to be h e l d 
i n M a y at the C r a n s t o n S t r ee t 
A r m o r y . 
S. M a t e r i a l r e w a r d is impor tan t , too 4. Wha t ' s more, the company I w o r k 
—so l o n g as the job is one of for must be fo rward- look ing a n d 
p rofound significance. encourage in i t ia t ive . 
I 'm a terror off the boards. N o t i c e the feather touch 
o n the b a l l . 
5. H o w about you? W h a t 
are y o u r goals? 
I ' d l ike to score 30 
against T e c h . 
6 .1 mean after graduat ion. 
O h , I 've got a swel l job 
w i t h E q u i t a b l e . T h e y ' v e got 
every th ing you're l ook ing 
for. A n d they're a good 
team to work w i t h . 
M a k e a n a p p o i n t m e n t t h r o u g h y o u r P l a c e m e n t O f f i c e to see 
E q u i t a b l e ' s e m p l o y m e n t r e p r e s e n t a t i v e o n F r i d a y , F e b r u a r y 28 , 
1964 o r w r i t e t o W i l l i a m E . B l e v i n s , E m p l o y m e n t M a n a g e r f o r 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n . 
T h e E Q U I T A B L E Life A s s u r a n c e S o c i e t y o f t h e U n i t e d S t a t e s 
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Combined Glee Club 
Concert Successfull 
B y P A U L F . F E R G U S O N 
songs p r e s e n t e d , a n d the g r o u p 
i t se l f , c o m p o s e d o f a p p r o x i m a t e -
l y t w e n t y t o t w e n t y - f i v e g i r l s , 
s e e m e d v e r y i n f e r i o r to the 
w h o l e g l e e c l u b . 
T h e D o m i n o t e s , too, w e r e i n -
f e r i o r to pas t g r o u p s . P e r h a p s 
t h i s c a n be a t t r i b u t e d t o the 
f ac t tha t the g r o u p has b e e n 
d r a s t i c a l l y r e d u c e d f r o m ap-
p r o x i m a t e l y t w e l v e m e m b e r s to 
a m e r e f i v e . T h e D o m i n o t e s 
s e e m e d to be l a c k i n g s o m e o f 
l i f e a n d s p i r i t t h a t was e v i d e n t 
i n pas t yea r s . T h i s was p a r t i c -
u l a r l y n o t i c e a b l e o n t h e i r ar-
r a n g e m e n t o f " C o c a i n e B i l l . " 
P e r h a p s the o n l y g o o d q u a l i t y 
tha t t h i s r e v i e w e r o b s e r v e d i s 
tha t t h e y have the p o t e n t i a l t o 
be m u c h be t t e r . 
I n the s e c o n d h a l f of the 
p r o g r a m , b o t h c l u b s e x c e l l e d , 
A n n a H a r i a w i t h " O h W h a t a 
B e a u t i f u l M o r n i n g , " " H e a t h e r 
o n the H i l L " a n d the " I t a l i a n 
S t r e e t S o n g , " a n d P C w i t h " Y o u 
A r e B e a u t i f u l , " " H e y L o o k M e 
O v e r , " the e n c h a n t i n g " M o o n 
R i v e r , " a n d " A u t u m n L e a v e s . " 
C o n c l u d i n g the p r o g r a m , t h e 
t w o c l u b s c o m b i n e d u n d e r the 
d i r e c t i o n o f S i s t e r M a d e l e i n e 
p r e s e n t e d v e r y s a t i s f a c t o r y ar-
r a n g e m e n t s o f " L e t T h e r e B e 
M u s i c , " a n d " S o m e E n c h a n t e d 
E v e n i n g . " 
W i t h the e x c e p t i o n o f the 
e l e m e n t s m e n t i o n e d above , the 
S u n d a y c o n c e r t w a s w o r t h at-
t e n d i n g . O u r o w n c l u b posses-
ses a g r e a t d e a l o f d e p t h a n d 
v o l u m e w h e n the p a r t i c u l a r 
n u m b e r r e q u i r e s i t , a n d t h e 
sof tness a n d g e n t i l i t y i n t e n d e r 
songs t h a t is u s u a l l y w a n t i n g 
i n a n a l l - m a l e c h o r u s . 
T h e g i r l s f r o m A n n a M a r i a 
a l so possess the q u a l i t i e s neces-
s a r y to a g o o d g l ee c l u b , c l a r i t y 
i n t o n e a n d g o o d b e a r i n g . 
T h e P C c l u b h a s a r r a n g e d 
f o r a n o t h e r h o m e c o n c e r t to-
w a r d the e n d o f the y e a r , a n d 
i f t h e y p r o g r e s s as r a p i d l y as 
t h e y h a v e s i n c e S e p t e m b e r , 
t hey s h o u l d have n o t r o u b l e i n 
w i n n i n g a n o t h e r a u d i e n c e . 
Soph Weekend. 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
s en , c h a i r m a n o f t h e c o n c e r t 
c o m m i t t e e . 
E d F i t z g e r a l d , p r e s i d e n t of 
the s o p h o m o r e c lass , h a d t h i s 
to say a b o u t the w e e k e n d , 
R O T C . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m e n d e d b y A d m i r a l T h o m a s L . 
G a t c h f o r the L e g i o n o f M e r i t 
a n d was a w a r d e d the C o m m e n -
d a t i o n M e d a l a n d R i b b o n b y 
S e c r e t a r y F o r r e s t a l a n d a l s o b y 
S e c r e t a r y M a t t h e w s . H e has 
a l so b e e n c i t e d b y the U n i t e d 
S t a t e s A r m y f o r D i s t i n g u i s h e d 
S e r v i c e . 
T h e f i r s t l e c t u r e p r e s e n t e d 
i n t h i s s e r i e s was g i v e n b y t h e 
H o n o r a b l e F r a n c i s J . M c C a b e , 
C h i e f J u s t i c e o f the F a m i l y 
C o u r t o f t h e S ta te o f R h o d e 
I s l a n d , o n F e b r u a r y 4. T h e 
s e c o n d l e c t u r e w a s d e l i v e r e d 
o n F e b r u a r y 11 b y the H o n o r -
ab le J o h n J . O ' N e i l l , A d m i n i s -
t r a t o r o f t h e R h o d e I s l a n d F a m -
i l y C o u r t . B o t h J u d g e M c C a b e 
a n d J u d g e O ' N e i l l a r e a l u m n i 
o f P r o v i d e n c e C o l l e g e . A 
f o u r t h l e c t u r e i n t h i s s e r i e s 
w i l l be a n n o u n c e d at a l a t e r 
da te . 
" T h e p l a n n i n g f o r the w e e k e n d 
a n d the t i m e i n v o l v e d c a n be 
a t t r i b u t e d t o the h a r d w o r k o f 
P a t G a l l a g h e r a n d h i s w e e k e n d 
c o m m i t t e e . T h e y h a v e f u l l y 
d e m o n s t r a t e d the f i n e s p i r i t a n d 
e f f o r t w h i c h have b e c o m e cha r -
a c t e r i s t i c o f the s o p h o m o r e 
c l a s s . " 
F i t z g e r a l d was a l s o q u o t e d as 
s a y i n g , " T h e c o n c e r t g i v e n b y 
the K i n g s t o n T r i o w i l l d e f i n i t e -
l y be the h i g h l i g h t o f the week-
e n d t h i s yea r . T h e s p i r i t o f co-
o p e r a t i o n b e t w e e n the f r e s h m e n 
a n d s o p h o m o r e c lasses has b e e n 
e x t r e m e l y s m o o t h . P l a n s h a v e 
a l r e a d y b e e n m a d e f o r t h e de-
t a i l w o r k i n v o l v e d w i t h t h e 
conce r t , a n d t h e f r e s h m e n a n d 
s o p h o m o r e c lasses w i l l w o r k to-
g e t h e r o n a l l o f the c o m m i t -
tees." 
J o h n M i n i c c u c i , p r e s i d e n t of 
the f r e s h m a n c lass , a d d e d tha t 
" the f r e s h m e n c l a s s i s g r a t e f u l 
to the s o p h o m o r e s f o r t h e op-
p o r t u n i t y t h e y h a v e a f f o r d e d us 
i n t h i s u n d e r t a k i n g . I ' m s u r e 
t h a t w i t h t h e d r i v i n g s p i r i t t h e 
f r e s h m e n h a v e s h o w n u p t i l l 
n o w the c o n c e r t c a n n o t b e any-
t h i n g b u t s u c c e s s f u l . " 
Fifty for Fifty 
T h e r e c e n t d i s t r i b u t i o n o f 
c a r d s a m o n g the m e m b e r s o f 
t h e s e n i o r cass a s k i n g t h e m to 
i n d i c a t e t h e i r w i l l i n g n e s s to 
p l e d g e a s u m o f $100 to the " 5 0 
f o r 5 0 " f u n d has g e n e r a t e d a 
l e g a l q u e s t i o n as to w h e t h e r 
s i g n i n g t h e p l e d g e c a r d i s 
b i n d i n g . 
I n r e g a r d to t h i s , the R e v . 
W a l t e r H e a t h , O . P . , m o d e r a t o r 
o f the c l a s s o f 1964, has s t a t ed 
t h a t " t h e s i g n i n g o f the p l e d g e 
c a r d s n o w b e i n g d i s t r i b u t e d i n 
n o w a y b i n d s the s i g n e e to de-
l i v e r the $100. It is m e r e l y a 
f u r t h e r i n d i c a t i o n o f the i n t e r -
est of the s e n i o r i n t h i s c l a s s 
f u n d a n d h i s i n t e n t i o n to c o n -
t r i b u t e to the c l a s s f u n d . 
T h e G l e e C l u b s o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a n d A n n a M a r i a C o l -
l ege , u n d e r the d i r e c t i o n o f 
R e v e r e n d s R a y m o n d S t . G e o r g e , 
O . P . , L e o C a n n o n , O . P . , a n d 
S i s t e r M . M a d e l e i n e , S . S . A . , re-
s p e c t i v e l y , j o i n e d v o i c e s t h i s 
pas t S u n d a y to p r o v i d e a n after-
n o o n of e n j o y a b l e e n t e r t a i n -
m e n t . 
T h e c o n c e r t was p r e s e n t e d 
b e f o r e a n e x t r e m e l y r e c e p t i v e 
a u d i e n c e i n H a r k i n s H a l l a u d i -
t o r i u m . M u c h to the s u r p r i s e 
of t h i s r e v i e w e r , t h e a u d i t o r i -
u m was f i l l e d t o s u c h a n e x t e n t 
t h a t seats r e s e r v e d f o r t h e g l ee 
c l u b s w e r e t a k e n o v e r b y la te -
c o m e r s . 
A n n a M a r i a o p e n e d the pro-
g r a m w i t h " O u r M a s t e r H a t h a 
G a r d e n , " f o l l o w e d b y " R o s a 
V e r n a n s " a n d " F a n f a r e & A l l e -
l u i a . " T h e v o i c e s w e r e c o m -
b i n e d w e l l a n d a n a d e q u a t e j o b 
was d o n e o n these t h r e e n u m -
bers . 
F o l l o w i n g these n u m b e r s , the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c l u b pre-
s e n t e d a w e l l - b a l a n c e d v e r s i o n 
o f M o z a r t ' s " L a c r y m o s a , " as 
w e l l as " C a n t a t e D o m i n o , " w h i c h 
i s t he c o m p e t i t i o n n u m b e r as-
s i g n e d to the v a r i o u s g l ee c l u b s 
w h o w i l l p a r t i c i p a t e i n the In -
t e r c o l l e g i a t e G l e e C l u b F e s t i v a l 
l a t e r t h i s y e a r . 
P i a n o so los w e r e p r e s e n t e d 
at v a r i o u s p o i n t s i n the S u n -
day p r o g r a m . A n n e M a r i e T r u -
d e l f r o m A n n a M a r i a o f f e r e d 
" T o c c a t a " b y K a t c h a t u r i a n . A 
f i n e j o b was d o n e o n t h i s n u m -
b e r . 
S i m i l a r p r a i s e s m a y be g i v e n 
t o W i l l i a m R o u s s e a u o f P C 
w h o d i d C h o p i n ' s " F a n t a s i e I m -
p r o m p t u , " a n d J o y c e M o n t a g n e 
of A n n a M a r i a w h o p l a y e d 
L i s z t ' s " H u n g a r i a n R h a p s o d y , 
N o . 1 1 . " 
P e r h a p s the o n l y w e a k p o i n t s 
i n the e n t i r e p r o g r a m w e r e the 
s m a l l e r s i n g i n g g r o u p s w i t h i n 
the r e s p e c t i v e c l u b s . T h e P a x 
one t t e s s e e m e d t o be a g l ee 
c l u b w i t h i n a g l e e c l u b . T h e r e 
was l i t t l e o r i g i n a l i t y i n the 
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Editorially Speaking 
Counselling Need 
In the past seve ra l years , the i n -
terest of s tuden t s at P rov idence Col l ege 
has i nc reas ing ly tu rned t o w a r d t he con-
t inua t ion of t h e i r educat ion r a the r t han 
t h r o w i n g themselves out i n to the w o r l d 
w i t h a " m e r e " A . B . 
Consequent to th i s , i t w o u l d seem 
that the counse l l i ng p r o g r a m here a t the 
Col lege would become or ien ted to t h i s 
new need. H o w e v e r , one need o n l y t h i n k 
f o r a momen t about th i s to rea l ize tha t 
there are f ew i f a n y g radua te school 
representa t ives c o m i n g to the Col lege . 
T h i s s i t ua t i on is lamentab le , to s ay the 
least. 
One except ion mus t be po in ted out. 
T h i s present academic y e a r has seen 
th ree represen ta t ives o f l aw schools 
have been here for s tudent i n t e r v i e w s , 
and the associa te dean o f Geo rge town 
L a w C e n t e r has spoken at t he Col l ege 
f o r the S t . T h o m a s M o r e C l u b . 
H e a r t e n i n g indeed is t h i s not iceable 
increase i n the exposure of P C students 
to l a w school represen ta t ives . I t is re-
g r e t f u l t ha t t he same cannot be sa id 
for g r adua t e schools . T h e fau l t ap-
p a r e n t l y res ts e i ther w i t h the heads of 
t he depar tments o r t he D e a n . 
P r e p a r a t i o n for next yea r shou ld be 
begun now, and i t i s obv ious to a l l but 
the to ta l ly b l i n d tha t s o m e t h i n g m us t 
be done to b r i n g g radua t e school repre-
sen ta t ives to o u r campus . 
Phi Beta Kappa at BC 
P r i o r to C h r i s t m a s , the C o m m i t t e e 
on Q u a l i f i c a t i o n s for P h i B e t a K a p p a 
rejected the app l i ca t ion of B o s t o n C o l -
lege for the es tab l i shment of a chap te r 
o f tha t honor soc i e ty . In a recent issue 
of " T h e H e i g h t s , " the B C paper , qu i t e 
a con t rover sy came to l i g h t over t h i s re-
j ec t ion . 
A m o n g the reasons f o r th i s re jec-
t i on were the h i g h percentage o f f a c u l t y 
members at B C w h o a re a l u m n i thereof , 
the heavy c u r r i c u l a r r e q u i r e m e n t i n 
ph i lo sophy (27 h o u r s ) , the theo logy re-
qui rements , the s c a r c i t y o f l a y m e n on 
the p h i l o s o p h y f acu l ty , and the "pre-
d o m i n a n t l y T h o m i s t t one" of the ph i l o s -
ophy . 
I n c e r t a i n respects , w e cannot bu t 
acquiesce i n the sen t iments of the P h i 
B e t a K a p p a conce rn ing B C . A s at B C , 
we a t P r o v i d e n c e Col l ege note t he h i g h 
percentage o f a l u m n i w h o a re on the l a y 
facu l ty . A l t h o u g h , a t t he present t ime , 
i t i s d i f f i c u l t to d r a w " i v y league g r a d s " 
to a C a t h o l i c college, i t i s adv i sab le to 
seek o the r t han ju s t one's o w n a l u m n i . 
C o n c e r n i n g the l a c k of l a y m e n i n 
the p h i l o s o p h y d e p a r t m e n t a t B C , i t i s 
unders tandable tha t there , as here, i t 
is fel t that , i n a s m u c h as p h i l o s o p h y i s 
a f i e ld where t he p r i e s t l y f a c u l t y has 
been t r a i n e d f o r m a n y yea r s , i t i s u n -
necessary to seek l a y m e n and thus i n -
crease costs . H o w e v e r , as T h e C o w l has 
noted i n the past, w i t h the present s i t u -
a t ion , i t often occurs t h a t t he s tudents 
tend to i d e n t i f y t h e i r theology courses 
w i t h t h e i r p h i l o s o p h y courses . L a y m e n 
w h o are we l l -qua l i f i ed m i g h t add tha t 
v i t a l i t y and in te res t to p h i l o s o p h y 
courses, a n a i r that is l a c k i n g at t imes . 
T h e honor socie ty ' s obj ections to 
the supposedly h e a v y p h i l o s o p h y re-
qu i remen t s is j u s t i f i e d . T w e n t y - s e v e n 
hours of non-elected courses is one f i e ld 
Coward's Act . . , 
E v e r y now and then , someone per-
fo rms a c o w a r d l y a n d v i n d i c t i v e act . 
L a s t week, the s tuden t s of P r o v i d e n c e 
Col lege were exposed to ju s t s u c h a n ac-
t i o n . T h e open le t te r o f one " K i d 
M o m u s " to the S o c i a l C o m m i t t e e exem-
p l i f i e d a v i c ious act o f coward ice . 
I t i s true, no doubt , t h a t the Soc i a l 
C o m m i t t e e of t he S tuden t Congre s s has 
been a n y t h i n g bu t a success t h i s year . 
T h e m i x e r s d i d not l i v e up to expec ta -
t ions. T h e soc ia l ca lendar was and s t i l l 
i s a source o f confus ion . T h e f i r s t 
semester was m a r k e d b y a n a s t o u n d i n g 
n u m b e r o f c o n f l i c t i n g dates f o r soc ia l 
events — conf l i c t s w h i c h , except i n the 
case o f D o r m W e e k e n d and the P R C o r d 
Dance , were unreso lved . T h e same i s 
seeming ly t rue f o r t h i s c o m i n g 
semester . 
cons t i tu tes a "nea r -ma jo r . " W e at P r o v -
idence Co l l ege a re r e q u i r e d to take 
e igh teen hours , and thus t h a t p r o b l e m 
is not present here . A t B C , i t i s regre t -
table t h a t such a s i t u a t i o n e x i s t s . A l -
t h o u g h p h i l o s o p h y courses a r e c e r t a i n l y 
necessary , s u c h a v o l u m e of r e q u i r e d 
courses is a b i t too m u c h . 
T h e t w o p r i n c i p a l po in t s upon w h i c h 
we m us t c r i t i c i z e P h i B e t a K a p p a ' s eva l -
u a t i o n of ano the r C a t h o l i c col lege such 
as B C a r e : ( 1 ) the theo logy r equ i r e -
ments and (2) t he " T h o m i s t tone" o f 
t he p h i l o s o p h y courses . 
P e r h a p s t he honor soc ie ty feels that 
t heo logy courses a re supe r f luous . T h e y 
asser t t h a t s i x t e e n hour s of p h i l o s o p h y 
n a r r o w s t he s tudents f i e ld o f choice too 
g r e a t l y . H o w e v e r , t h e y f a i l to r ea l i ze 
t h a t B C is a C a t h o l i c col lege w h e r e t he 
purpose o f educa t ion is no t the f o r m a -
t ion o f a w h o l l y r a t i o n a l i s t i c and m a -
t e r i a l i s t i c person , but r a t h e r one w h o 
c a n a p p l y t he s p i r i t u a l to h i s l i f e and 
see t h i n g s i n the l i g h t of theology. 
T o c r i t i c i z e a col lege f o r b e i n g 
o r i en ta ted t o w a r d a c e r t a i n p h i l o s o p h i -
c a l s y s t e m , w h e t h e r i t be T h o m i s t i c o r 
n o m i n a l i s t i c o r o the rwise , i s no t j u s t i -
f i ab le . P o s s i b l y they fee l t h a t C a t h o l i c 
colleges, m e r e l y by reason of t h e i r o r -
thodoxy , a re not "up to s n u f f . " 
T h e po in t w h i c h w e w i s h to m a k e 
here is tha t P h i B e t a K a p p a has patent-
l y s h o w n once a g a i n t h a t i t i s o r i en t a t ed 
aga ins t C a t h o l i c Col leges . T h i s ac t ion 
m a y be subconsc ious ly c o n t r a C a t h o l i c 
colleges, bu t tha t i t is c o n t r a is obv ious . 
B o s t o n Col lege , P r o v i d e n c e Col lege , a n d 
o the r s u c h i n s t i t u t i o n s shou ld t ake th is 
P h i B e t a K a p p a c r i t i c i s m to hea r t i n 
m a n y respects , but , b y t he s ame token , 
tha t honor soc ie ty shou ld rea l ize tha t 
w h e n i t cons iders a B o s t o n Col lege i t i s 
not e x a m i n i n g a H a r v a r d . 
A l t h o u g h t he S o c i a l C o m m i t t e e c a n 
h a r d l y be congra tu l a t ed f o r i t s f a i l u re s , 
the le t te r w h i c h was pas ted a l l ove r t h e 
campus last week was not the r i g h t w a y 
i n w h i c h t o express d i s sa t i s f ac t ion . A t 
best, i t was inaccura te , m i s l e a d i n g , and 
v ic ious . I f t h i s M o m u s i s more t h a n a 
y o u n g goat (a f te r a l l , he ca l l s h i m s e l f 
" k i d " ) , he w o u l d have s i gned h i s name 
and t aken the credi t (or d i s c r e d i t ) fo r 
h i s w o r k . 
I f a s tuden t has a gr ipe , he can ex-
press i t t h r o u g h T h e C o w l o r h i s elected 
representa t ive i n the S t u d e n t Congres s . 
( L e t t e r s to th i s paper w i l l be pub l i shed 
w i t h t he n a m e w i t h h e l d , bu t t h e y m u s t 
be s igned b y t he w r i t e r . ) T h e r e is no 
need to decorate the w a l l s o f H a r k i n s 
H a l l o r the doors o f A l u m n i H a l l w i t h 
one's g r ipes . 
Fact and Opinion 
Foreign Crises Posed 
As Johnson Problems 
B y K E V I N C R O W L E Y 
R o a r i n g i n t o a n e l e c t i o n y e a r 
w i t h the h i g h e s t P r e s i d e n t i a l 
p o l l r a t i n g s s i n c e 1939, t h e 
J o h n s o n A d m i n i s t r a t i o n h a d de-
c i d e d to m a i n t a i n i ts d o m e s t i c 
i m a g e w i t h a h i g h l y p u b l i c i z e d 
" W a r o n P o v e r t y . " Y e t h a r d -
l y h a d i t s f i r s t l e g i s l a t i v e sho t 
b e e n f i r e d w h e n the a t t e n t i o n 
o f t h e n a t i o n w a s s h i f t e d t o an-
o t h e r , l e s s p r e d i c t a b l e ba t t l e -
g r o u n d — f o r e i g n a f f a i r s . 
V e r y f e w d a y s have p a s s e d 
r e c e n t l y w i t h o u t at l e a s t o n e 
n e w c r r i s i s d e v e l o p i n g i n any 
o f a n u m b e r o f w i d e s p r e a d 
a reas . A m e r i c a i n t e r e s t s h a v e 
s u f f e r e d s e v e r a l m a j o r s e t b a c k s 
a n d w h e t h e r o u r g o v e r n m e n t 
c a n r e v e r s e o r e v e n s t e m t h e 
t i d e is a s e r i o u s q u e s t i o n i n 
t h e m i n d s o f m a n y A m e r i c a n 
v o t e r s . 
I n L a t i n A m e r i c a , C a s t r o ' s 
C u b a c o n t i n u e s as a base f o r 
C o m m u n i s t s u b v e r s i o n o n l y 
n i n e t y m i l e s o f f o u r coas t . 
C r i s e s i n P a n a m a , V e n e z u e l a 
a n d Z a n z i b a r i n t h e p a s t sev-
e r a l m o n t h s h a v e b e e n c a u s e d 
o r w o r s e n e d b y i t s p r e s e n c e . 
G u a n t a n a m o ' s w a t e r s u p p l y of-
f e r e d a n o t h e r o p p o r t u n i t y f o r 
the C u b a n C o m m u n i s t s t o d e m -
ons t r a t e t h e i r c o n t e m p t f o r the 
U n i t e d S ta tes . 
T h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f Z a n -
z i b a r , i t s l e a d e r s r e p o r t e d l y 
t r a i n e d i n H a v a n a , P e k i n g , a n d 
M o s c o w , s e e m s i n t e n t o n s tea l -
i n g t h e t i t l e o f " A f r i c a ' s C u b a " 
f r o m B e n B e l l a ' s A l g e r i a . A 
C o m m u n i s t base o f f t h e E a s t 
A f r i c a n coas t m a y p r o v e q u i t e 
v a l u a b l e a n d t h e E a s t A f r i c a n 
m u t i n i e s a n d d i s o r d e r s w h i c h 
i m m e d i a t e l y f o l l o w e d t h e Z a n -
z i b a r R e v o l u t i o n h a d l y s e e m 
c o i n c i d e n t a l . 
I n S o u t h e a s t A s i a , V i e t C o n g 
v i c t o r i e s c o n t i n u e a t a r a t e 
f a s t e r t h a n b e f o r e t h e f a l l o f 
t h e B r o t h e r s D i e m . T h e C o m -
m u n i s t s h a v e c o n s o l i d a t e d t h e i r 
p o s i t i o n i n L a o s , a n d C a m b o d i a 
i s d r i f t i n g t o w a r d a p r o - C h i n a 
p o l i c y . M e a n w h i l e S u k a r n o b e l -
l i g e r e n t l y p r o c l a i m s h i s p l a n s to 
" c r u s h " p r o - W e s t e r n M a l a y s i a . 
I t i s u n d e r s t a n d a b l e i f o u r 
a l l i e s see t h e seeds o f o u r pres -
e n t p r o b l e m s i n A m e r i c a ' s pas t 
a c t i o n s . D i d we n o t u r g e the 
W e s t e r n p o w e r s t o vaca t e t h e i r 
A f r i c a n c o l o n i e s , i n c l u d i n g Z a n -
Letter to the Editor 
T o the E d i t o r ( s ) : 
D u r i n g the t w o a n d one h a l f 
y e a r s w h i c h I h a v e s p e n t h e r e 
at P C , I h a v e n e v e r been as 
s a t i s f i e d w i t h T h e C o w l as I 
was las t w e e k . A c o l u m n o f the 
t y p e p r e s e n t e d b y L a r r y S i l v e r -
d e w a d d s a n e w d i m e n s i o n to 
a p a p e r w h i c h , i n m y o p i n i o n , 
has b e e n s l o w l y b u t s u r e l y de-
c l i n i n g i n the p r e s e n t a t i o n of 
c a m p u s news . 
A l t h o u g h I w o u l d d i s a g r e e 
w i t h o n e o r t w o of S i l v e r d e w ' s 
F A C T S , I m u s t c o m m e n d T h e 
C o w l f o r i t s e f fo r t . T o o o f t en , 
s t u d e n t s do n o t r e a l i z e tha t 
p o l i t i c s o n the P r o v i d e n c e C o l -
l ege c a m p u s i s a f e v e r i s h g a m e . 
A s e l e c t i o n s a p p r o a c h , c lass of-
f i c e r s b e g i n to p r i n t r e p o r t s f o r 
the c l a s s . C o n g r e s s r e p r e s e n t a -
t ives a n d o f f i c e r s s u b m i t flowery 
b i l l s to i m p r e s s the s tuden t s , 
a l l p o l i t i c i a n s e s t a b l i s h u n o f f i -
c i a l h e a d q u a r t e r s w i t h the w a l l s 
o f A l u m n i H a l l , a n d some p o l i -
t i c i a n s r e m a i n u n d e c i d e d u n t i l 
t he f i n a l m i n u t e be fo re e l e c t i o n 
d a y s i n o r d e r to t a k e the pol i -
t i c a l p u l s e of the c a m p u s . W i t h 
the a d v e n t o f S i l v e r d r e w ' s col-
u m n , s t u d e n t s w i l l be a b l e to 
j u d g e the m o t i v e s of campus 
p o l i t i c i a n s w i t h g r e a t e r ease. 
A g a i n , c o n g r a t u l a t i o n s to T h e 
C o w l f o r m a k i n g t h i s i m p r o v e -
m e n t . I h o p e i t i s o n e o f m a n y 
tha t w i l l be m a d e i n the c o m i n g 
yea r . 
A t t h i s t i m e I w o u l d a lso l i k e 
to i n f o r m M r . S i l v e r d e w and 
h i s r e a d e r s that , as o f t h i s date , 
I s h a l l n o t r u n . I f I c h a n g e m y 
m i n d b e f o r e the e l e c t i o n s , M r . 
S i l v e r d e w ( w h a t a n a m e ) can 
c l a i m h i s f i r s t v i c t o r y . I t end 
to t h i n k t h o u g h tha t h i s b a t t i n g 
a v e r a g e i n the s p h e r e o f p o l i t i -
c a l f o r e c a s t i n g w i l l be w e l l be-
l o w t h e .500 m a r k . G o o d L u c k , 
L a r r y ! 
S i n c e r e l y , 
M i k e M u r p h y , '65 
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ribar, l e a v i n g m a n y u n t r a i n e d 
a n d u n s t a b l e g o v e r n m e n t s ? 
D i d w e not v i r t u a l l y f o r c e 
the D u t c h to appease S u k a r n o 
w i t h h a l f o f N e w G u i n e a ? D i d 
w e not f reeze out t h e D i e m gov-
e r n m e n t , t h r o u g h a p o b c y de-
s i g n e d t o a c h i e v e i t s d o w n f a l l ? 
H a v e w e n o t t o l e r a t e d C a s t r o 
f o r s e v e r a l y e a r s , e f f e c t i v e l y 
g r a n t i n g t e n u r e t o h i s m o c k e r y 
o f t h e M o n r o e D o c t r i n e ? 
B e c a u s e o f these p o l i c i e s , o u r 
a l l i e s are r e a p p r a i s i n g t h e i r re-
l a t i o n s h i p t o us . C a n a d a , B r i t -
a i n a n d S p a i n see n o r e a s o n fo 
a C u b a n e m b a r g o i f A m e r i c a 
s e l l s w h e a t t o the S o v i e t s . De-
G a u l l e r e c o g n i z e s o u r f a i l u r e 
i n S o u t h e a s t A s i a a n d p r o p o s e 
to r e p l a c e t h e m w i t h F r e n c l 
o r i e n t e d " n e u t r a l i s m . " P e r h a p s 
he de t ec t s a n u n d e r c u r r e n t o 
w e a k n e s s i n o u r o w n C h i n a 
p o l i c y a n d has d e c i d e d to lea( 
the w a y b y r e c o g n i z i n g Re t 
C h i n a . G r e e c e a n d T u r k e y a re 
p l a c i n g t h e i r o w n f e u d i 
C y p r u s a b o v e the i n t e r e s t s o 
the c r u m b l i n g N A T O a l l i a n c e . 
I f w e w i s h t o r e g a i n o u r pos 
t i o n o f r e s p e c t e d l e a d e r s h i 
w i t h i n the W e s t e r n a l l i a n c e , w 
m u s t , q u i t e s i m p l y , l e a d . T h i 
o f c o u r s e i s n o t e a s i l y done , 
y e t w e c a n s ta r t b y a b o l i s h i n g 
c e r t a i n a s s u m p t i o n s f r o m o u r 
t h i n k i n g . W e c a n n o t a f f o r d to 
p l a y the c o l d w a r g a m e acco rd -
i n g to C o m m u n i s t r u l e , " W h a t ' s 
m i n e i s m i n e ; w h a t ' s y o u r s is 
n e g o t i a b l e . " W e m u s t se ize the 
i n i t i a t i v e a n d p l a c e a reas of 
C o m m u n i s t i n f l u e n c e j u s t as 
s t r o n g l y i n j e o p a r d as a n y p a r t 
of t he W e s t . S i m i l a r l y w e m u s t 
cease t o r e g a r d e v e r y p o s i t i v e 
use o f p o w e r o n o u r o w n pa r t 
as the p r e l u d e to a n u c l e a r w a r , 
f o r w e l i v e i n a w o r l d w h e r e 
s o m e risks a re e s s e n t i a l i f a 
n u c l e a r h o l o c a u s t is t o be 
a v e r t e d . 
T h e r i s k s a r e a d m i t t e d ) 
g r e a t b u t the s takes a re c o m 
s p o n d i n g l y h i g h . I n t h e word 
of S e n a t o r T h o m a s D o d d , " P e r 
h a p s n e v e r i n h u m a n h i s t o r y 
has so m u c h b e e n s t a k e d upo 
the p e r f o r m a n c e o f a s i n g l 
g e n e r a t i o n . T h e s takes a re m o r 
t a l , f o r t h e y a re the p r e s e r v a 
t i o n o f a l l t h a t w e have k n o w 
a n d c a r e d fo r , a l l t h a t is w o r t 
p r e s e r v i n g . " 
T H E C O W L , F E B R U A R Y 12, 1964 
Faculty Profile 
Features of Education Program 
Discussed by Department Head 
B y D I C K C O L E 
" T h r o u g h o u r p r e s e n t p ro-
g r a m , a P r o v i d e n c e C o l l e g e e d -
u c a t i o n s t u d e n t i s l e g a l l y e l i g i -
b l e to be a t e a c h e r w h e n h e 
g r a d u a t e s . T o a i d t h e s e s tu -
d e n t s w h o w i s h to t e a c h , t h e 
e d u c a t i o n d e p a r t m e n t i s c lose -
l y l i n k e d t o t h e E n g l i s h , h i s -
t o r y , m a t h e m a t i c s , s o c i a l s t ud -
ies , n a t u r a l s c i e n c e , a n d m o d e r n 
l a n g u a g e p r o g r a m s . " 
I n these w o r d s . R e v . R o b e r t 
G a b r i e l Q u i n n , O . P . , E d . D . , 
C h a i r m a n o f t h e E d u c a t i o n D e -
p a r t m e n t o f P r o v i d e n c e C o l -
l ege , d i s c u s s e d s o m e o f the 
f e a t u r e s o f t h e p r o g r a m f o r f u -
t u r e s e c o n d a r y s c h o o l t e a c h e r s . 
I n c o n s i d e r i n g t h e p r o g r a m ' s 
d e v e l o p m e n t o v e r t h e pas t f e w 
y e e a r s , F a t h e r Q u i n n s t a t e d t h a t 
" P r o v i d e n c e C o l l e g e i n a u g u -
r a t e d i n 1957 a n e w t e a c h e r 
p r e p a r a t i o n p r o g r a m i n o r d e r 
t o g i v e t h e s t u d e n t t h e o p p o r -
t u n i t y o f a c q u i r i n g g r e a t e r 
b r e a d t h i n t h e s u b j e c t m a t t e r 
a reas . 
" T h i s p r o g r a m h a s b e e n i n -
t e g r a t e d w i t h a l l d e p a r t m e n t s 
i n t h e C o l l e g e , t h u s e n a b l i n g 
t h e s t u d e n t to p r e p a r e h i m s e l f 
f o r a t e a c h i n g c a r e e r o n t h e 
s e c o n d a r y l e v e l i n a n y a c a d e m i c 
f i e l d h e m a y d e s i r e . " 
A m e m b e r o f t h e N a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n o f S t u d e n t T e a c h -
ers , F a t h e r Q u i n n s t a t e d t h a t 
" p r a c t i c e t e a c h i n g i s a b s o l u t e -
l y n e c e s s a r y f o r t h e f u t u r e 
t e a c h e r . H e r e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , s e n i o r e d u c a t i o n s tu -
d e n t s m u s t p r a c t i c e t e a c h i n g 
d u r i n g t h e s e c o n d s e m e s t e r . 
T h i s does n o t e x c u s e these s tu -
d e n t s f r o m t h e i r n o r m a l c o l -
l e g e s t u d i e s , h o w e v e r , a n d t h e y 
a re r e q u i r e d t o m e e t w h a t e v e r 
n o r m s t h e C o l l e g e s p e c i f i e s . 
I n r e g a r d t o t h e s t u d e n t s 
w h o d e c i d e t o c h a n g e t o t h e ed-
u c a t i o n c o n c e n t r a t i o n a f t e r hav-
i n g c o m p l e t e d a y e a r o r m o r e 
i n a n o t h e r c o n c e n t r a t i o n , F a -
t h e r Q u i n n n o t e d t h a t the 
c h a n g e s o m e t i m e s r e q u i r e s s u m -
m e r w o r k . M o r e o v e r , a c o n s i d -
e r a t i o n o f c o u r s e s s u c h as E n g -
F a t h e r Q u i n n 
l i s h a n d h i s t o r y r e v e a l e d tha t 
t h e y a re b a s i c a l l y the s ame as 
t h e i r e d u c a t i o n c o u n t e r p a r t s 
w i t h the e x c e p t i o n o f the nec-
e s s a r y e d u c a t i o n cou r se s . 
I n a d d i t i o n t o th i s , F a t h e r 
Q u i n n n o t e d " . . . a n e d u c a t i o n 
g r a d u a t e d o e s n ' t n e e d f u r t h e r 
e d u c a t i o n w o r k a f t e r c o l l e g e . 
H e has s u f f i c i e n t b a c k g r o u n d 
t o ge t a m a s t e r ' s d e g r e e i n t h e 
f i e l d o f h i s e n d e a v o r . " I n the 
a s p e c t o f f u t u r e s t u d y , F a t h e r 
Q u i n n a n n o u n c e d t h a t " a l l e d u -
c a t i o n s t u d e n t s b e g i n n i n g w i t h 
t h e 1965 s e n i o r c l a s s w i l l be 
r e q u i r e d t o g a i n a m a s t e r ' s de-
g r e e t o t e a c h i n s e c o n d a r y 
Campus Politics 
Politicians Prepare for Battle 
In Coming Campus Elections 
B y L A R R Y S I L V E R D E W 
E l e c t i o n t i m e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s o n c e a g a i n d r a w i n g 
n i g h , a n d t h e a b l e - b o d i e d a n d 
n u m e r o u s p o l i t i c i a n s a r e n o w 
s e t t i n g t h e i r l i n e s o f b a t t l e . 
S o o n t h e S m i t h H i l l c a m p u s w i l l 
be a s t i r w i t h t h e p l e a d i n g s o f 
t hese p o l i t i c o s . P l a c a r d s w i l l 
f e s t o o n a l l t h e s t r a t e g i c p o s i -
t i o n s . 
T h e d o r m i t o r i e s w i l l re-
s o u n d w i t h t h e p a t t e r o f c a m -
p a g n i n g shoes . T h e s i g n i f i -
cance o f t h i s p e r i o d t o t h e f u -
t u r e o f t h e s t u d e n t s a t P r o v i -
d e n c e C o l l e g e n e c e s s i t a t e s t h e 
we t a k e a l o o k at t h e b e h i n d -
the-scenes a c t i v i t i e s . 
R U M O R has i t t h a t J o e C a l a -
b r i a i s " p u t t i n g u p a t i c k e t " 
f o r p r a c t i c a l l y a l l t h e o f f i c e s i n 
the S t u d e n t C o n g r e s s a n d f o r 
t h e o f f i c e r ' s p o s i t i o n s f o r t h e 
c l a s s o f 1965. T h i s c o n c e p t o f 
a " t i c k e t " i s s o m e w h a t v e i l e d 
h e r e at P C a n d r e q u i r e s some 
e l u c i d a t i o n . I t does n o t c o n -
s t i t u t e a f o r m a l p a r t y o r g a n i z a -
t i o n as i n t h e t r a d i t i o n a l s ense 
o f t h e n a t i o n a l p o l i t i c a l p a r t i e s . 
I t i s a c t u a l l y a " s u p p o r t i n g 
g r o u p . " 
A " t i c k e t " cons i s t s , at P r o v i -
s e l v e s " o n t h e b a c k . T h e 
o t h e r s w h i l e t h e y " p a t t h e m -
n a m e s o f the m e m b e r s of t h i s 
l o o s e a l l i a a n c e w i l l n e v e r ap-
p e a r t o g e t h e r o n the s ame 
pos t e r s , c i r c u l a r s , o r m a t c h -
b o o k s . S u c h a s e t u p i s a n ex-
c e l l e n t e x a m p l e o f o r g a n i z a t i o n , 
i f i t w o r k s . T h e p u r p o s e h e r e 
i s t o a c q u a i n t t h e s t u d e n t c o m -
m u n i t y w i t h t h e p o l i t i c a l m a n i p -
u l a t i o n s w h i c h m a y be u n k n o w n 
t o t h e m , n o t t o d i s p a r a g e a n y 
p a r t i c u l a r c a n d i d a t e s . 
R U M O R a l s o has i t t h a t J e f f 
D e l a n e y , C a l a b r i a ' s a v i d p o l i t -
i c a l foe , i s m a s s i n g s t r o n g sup-
p o r t t o d e f e a t h i s o p p o n e n t i n 
t h e F e b r u a r y e l e c t i o n s . 
T h e Q U E S T I O N i s w h e t h e r he 
w i l l be a b l e to d o i t ? 
T h e F A C T i s t h a t t h e r e c e n t 
o p e n l e t t e r f r o m o n e K i d M o -
m u s to t h e S o c i a l C o m m i t t e e re -
f l e c t s the s e r i o u s u n r e s t a m o n g 
t h e s t u d e n t s i n r e g a r d t o the 
s o c i a l l i f e at the C o l l e g e . A s 
t o t h e i d e n t i t y o f i t s a u t h o r , 
i t c a n o n l y be u r g e d t h a t one 
t a k e a l o o k at i s sues o f the pa-
p e r p u t o u t b y t h e C l a s s o f 
1965 d u r i n g t h e i r f r e s h m a n a n d 
d e n c e C o l l e g e , o f a s e e m i n g l y 
i n f o r m a l m u t u a l s u p p o r t w i t h 
e a c h c a n d i d a t e p l u g g i n g t h e 
s o p h o m o r e y e a r s . 
T h e Q U E S T I O N i s w h e t h e r 
m o r e o f t h e s t u d e n t c o m m u n -
i t y at P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l 
t a k e a n i n t e r e s t i n the a c t i v i -
t ies , e s p e c i a l l y i n r e g a r d t o the 
S o c i a l C o m m i t t e e . 
T h e F A C T i s t h a t a l l t h r e e 
s p r i n g w e e k e n d s w i l l be h e l d 
o n t h e s a m e w e e k e n d — M a y 8, 
9, a n d 10. T h e y s e e m t o be a l l 
b u t c o m p l e t e i n s o f a r as t h e 
p l a n n i n g s tages a r e c o n c e r n e d . 
W a t c h a n d l i s t e n f o r n o t i c e s o n 
the r a d i o a n d i n o t h e r o f t h e 
m a s s m e d i a , i n c l u d i n g T h e 
C o w l . 
A l t h o u g h the f r e s h m a n , soph-
o m o r e , a n d j u n i o r c lasses a r e 
f i n i s h e d w i t h t h e i r p l a n s , t h e r e 
h a s b e e n a n o t i c e a b l e f r i c t i o n , 
e s p e c i a l l y b e t w e e n the sopho-
m o r e s a n d j u n i o r s . 
T h e F A C T i s t h a t l a s t w e e k 
a n a n n o u n c e m e n t w a s m a d e 
t h a t n o t i c e s c o n c e r n i n g J u n i o r 
W e e k e n d w o u l d b e p o s t e d 
a r o u n d t h e b e g i n n i n g o f M a r c h . 
T h e Q U E S T I O N i s w h e t h e r 
t h i s m o v e w a s m o t i v a t e d b y po-
l i t i c a l e x p e d i e n c y i n a s m u c h as 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s a n d c l a s s 
e l e c t i o n s w i l l t a k e p l a c e d u r -
i n g M a r c h . 
On Campus with MffiStolman 
{Author of "Rally Round the Flag, Boyel" 
and "Barefoot Boy With Cheek".) 
ECONOMICS CAN BE CHUCKLES 
M a n y of y o u have been a v o i d i n g economics because i t is so 
w ide ly k n o w n as " the d i s m a l science." O h , good friends, s top 
cheat ing yourselves of m a n y a l augh a n d cheer, because eco-
nomics is a pos i t ive riot! T r u e , i t is cal led the d i s m a l science, 
bu t t h a t is o n l y because i t was inven ted i n 1681 b y W a l t e r C . 
D i s m a l . 
I t is easy to unders tand w h y M r . D i s m a l ' s d i scovery of 
economics ia today a lmos t forgotten, for the fact is tha t he 
h imsel f o n l y s tayed w i t h the subject for two or three days . 
Af te r tha t he took u p embonpoin t , w h i c h means fatness. I t ia 
sa id t h a t a t his apogee, M r . D i s m a l reached 1200 pounds . T h i s 
l a te r became k n o w n as G u y F a w k e s D a y . 
I t was not u n t i l 1776 w h e n A d a m S m i t h publ i shed h is Wealth 
of Nations (or Ozymandias, as i t is u sua l l y k n o w n as) t h a t the 
w o r l d came to realize wha t a rosy , t w i n k l y , fun subject eco-
nomics i s . A s M r . S m i t h showed i n h is j ocu la r l i t t l e treatise, 
there is no th ing compl i ca t ed about economics . 
We, the makers of Marlboro Cigarettes, are tobacconists, 
not economists. But this much we know about supply and 
demand: you demand full flavor in a filter cigarette; we 
supply it—Marlborol 
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s c h o o l s i n R h o d e I s l a n d a n d sur-
r o u n d i n g s tates . T h e n e w sys-
t e m , h o w e v e r , w i l l n o t be re t ro -
a c t i v e . " 
A n a t i v e of C o l u m b u s , O h i o , 
F a t h e r Q u i n n has b r o u g h t a 
s c h o l a r l y a n d i n t e r e s t i n g back-
g r o u n d to h i s p r e s e n t p o s i t i o n . 
A g r a d u a t e o f S t . L o u i s U n i v e r -
s i t y a n d B o s t o n C o l l e g e w h e r e 
he r e c e i v e d h i s b a c h e l o r o f a r t s 
d e g r e e i n 1924. I n 1932, F a t h e r 
Q u i n n o b t a i n e d h i s mas t e r ' s de-
g r e e i n E n g l i s h at C a t h o l i c U n i -
v e r s i t y a n d i n 1946 h e r e c e i v e d 
h i s m a s t e r ' s d e g r e e i n e d u c a t i o n 
at H a r v a r d U n i v e r s i t y . R e -
c e n t l y F a t h e r Q u i n n was a w a r d -
e d a n h o n o r a r y d o c t o r a t e b y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
B e s i d e s h i s i n t e r e s t i n educa -
t i o n . F a t h e r Q u i n n a l so i s a n 
a v i d f a n o f m a j o r l e a g u e base-
b a l l . H e i s a m e m b e r o f a 
f a m i l y l o n g a s s o c i a t e d w i t h t h e 
g a m e , h i s f a t h e r t h e l a t e " B o b " 
Q u i n n , h a v i n g h a d a l o n g asso-
c i a t i o n w i t h b a s e b a l l as o w n e r , 
g e n e r a l m a n a g e r of the R e d 
S o x a n d t h e B r a v e s , a n d cu ra -
to r of B a s e b a l l ' s H a l l o f F a m e 
at C o o p e r s t o w n , N . Y . H i s 
b r o t h e r J o h n i s n o w g e n e r a l 
m a n a g e r o f t h e P h i l a d e l p h i a 
P h i l l i e s a n d was f o r m e r l y w i t h 
the M i l w a u k e e B r a v e s w h e r e he 
h e l p e d to g a i n t h e w o r l d c h a m -
p i o n s h i p . 
" W i t h t h e f a m i l y so m u c h 
a p a r t o f t h e g a m e , " F a t h e r 
Q u i n n s t a t ed , " y o u n e v e r r e a l l y 
lose y o u r i n t e r e s t i n i t . W i t h 
the n a t i o n a l l e a g u e c h a m p i o n -
s h i p c h a n g i n g h a n d s so o f t en , 
a n y t e a m c a n f i n i s h f r o m f i r s t 
t o t e n t h e a c h y e a r , a n d I f e e l 
the P h i l l i e s a l w a y s h a v e a 
c h a n c e . " 
A l t h o u g h s o m e w h a t a p a r t 
f r o m the g a m e n o w , F a t h e r 
Q u i n n has f o u n d s u f f i c i e n t 
f i e l d s i n t o w h i c h h e c a n c h a n -
n e l h i s e n e r g i e s . H e i s p r e s i -
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
"tfo hiet kerne massik {putidm fete 
W h e n there is a great d e m a n d for a p roduct , a great s u p p l y 
is p laced o n the m a r k e t . W h e n there is a sma l l demand , there 
is a sma l l s u p p l y . T a k e , for example , castanets. Y o u wa lk i n to 
a n y average A m e r i c a n t o w n today a n d I ' l l wager y o u w o n ' t see 
more t han e igh ty or n ine ty castanet shops. T h a t is because the 
d e m a n d is small. 
F o r M a r l b o r o Cigare t tes , o n the other hand , the d e m a n d is 
great. T h u s , y o u w i l l find M a r l b o r o s — w i t h a l l the i r y u m m y 
rich tobacco flavor a n d pure whi t e Selectrate filter a n d pl iable 
soft pack a n d unp l iab le F l i p - T o p box—at any counter where 
cigaret tes are sold i n eve ry one of our fifty great States a n d 
D u l u t h . 
T o A d a m S m i t h , I say, belongs the d i s t i nc t i on of p o p u l a r i z i n g 
economics . M r . S m i t h was fo l lowed b y D a v i d R i c a r d o . I n fact, 
everywhere he went he was fo l lowed b y D a v i d R i c a r d o . M r . 
S m i t h finally got so annoyed tha t he s u m m o n e d a bobby , as 
B r i t i s h po l icemen are ca l led , a n d h a d M r . R i c a r d o arrested. 
T h i s la ter became k n o w n as the L o u i s i a n a Purchase . 
U p o n his release f rom gaol , as a B r i t i s h j a i l is cal led, M r . 
R i c a r d o repor ted to h is parole officer, T h o m a s R o b e r t M a l t h u s . 
T h e y soon became fast friends, a n d one n igh t over a game of 
w h i s t they inven ted the s tock exchange, or chutney , as i t is 
ca l led i n E n g l a n d . 
W e l l s ir , w i t h the B r i t i s h h a v i n g , y o u m i g h t say, a corner o n 
economics , the F r e n c h decided t h a t t hey w a n t e d some eco-
n o m i c s too. B e i n g , however , a p r o u d na t ion , t hey refused 
s i m p l y to b o r r o w B r i t i s h economics , b u t insis ted on i n v e n t i n g 
the i r o w n . A t first t hey t r i ed us ing the truffle h o u n d as a m e d i u m 
of exchange. W h e n this p r o v e d less t han sat isfactory, they 
swi t ched to pomade. D i s c o u r a g e d b y th i s second d i sappoin t -
ment , t h e y finally shrugged a n d sa id , " O h , w h o cares about 
economics a n y h o w ? " a n d re tu rned to the gui l lo t ine a n d M a u r i c e 
C h e v a l i e r . 
A m e r i c a , I a m pleased to report , h a d m u c h bet ter success w i t h 
economics . O u r ea r ly merchants q u i c k l y broke d o w n economics 
i n to i ts two major categories—coins a n d fo ld ing m o n e y — a n d 
today , as a result of their w i s d o m , we can a l l enjoy the a u t o m a t i c 
t o l l s t a t ion . 
W e l l s ir , I cou ld go on a n d on about this fascinat ing subject , 
b u t I k n o w you ' re a l l i n a tear ing hu r ry to rush o u t a n d s ign 
u p for E c o n I. So I w i l l leave y o u now w i t h two k i n d l y words 
of f a rewel l : Gre sham ' s L a w . B I O M M U S I H I W M 
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Deasy 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 ) 
tha t the U . S. c o u l d be p u t t i n g 
some of i ts f o r e i g n a i d i n the 
w r o n g p l ace s T h e r e p o r t states 
t h a t the U . S. s h o u l d o n l y sup-
p o r t c o u n t r i e s f o s t e r i n g f ree en-
t e r p r i s e a n d t h a t a i d s h o u l d not 
be g i v e n to C o m m u n i s t c o u n -
t r i e s u n l e s s u n d e r " e x t r a o r d i -
n a r y " c i r c u m s t a n c e s M r . D e a s y 
c i t e d the recen t e a r t h q u a k c - i n -
Y u g o s l a v i a t y p e of f o r e i g n a i d . 
A c c o r d i n g to the C l a y R e p o r t , 
he s a i d , f o r e i g n a i d s h o u l d 
f u n c t i o n i n p r o v i d i n g s e c u r i t y 
f o r t he U n i t e d S t a t e s a n d f o r 
the f r ee w o r l d a n d h e l p f o r 
those c o u n t r i e s w h i c h c a n n o t 
h e l p t h e m s e l v e s . 
M r . D e a s y s a i d tha t t he p u r -
pose o f the r e p o r t was to s ta r t 
the A m e r i c a n p e o p l e t h i n k i n g 
a b o u t f o r e i g n a i d , n o t h i n g m o r e . 
C l a y h i m s e l f s a i d tha t the re-
p o r t was not a b l u e p r i n t f o r 
e c o n o m i c f o r e i g n p o l i c y , b u t 
was s o m e t h i n g to be t h o u g h t 
about . T o o of t en , he s a i d , h i s 
s t a t e m e n t s have b e e n t a k e n out 
o f c o n t e x t . 
" P e r h a p s , " s a i d M r . D e a s y , 
" a f i f t h ' C s h o u l d be a d d e d to 
the t i t l e o f t h i s t a l k — C o n f u -
s i o n . " 
JOE M A R T I N 
ORCHESTRA 
P a r t y T a i l o r e d M u s i c a l 
G r o u p s 
P A w t u c k e t 2-4587 
Lent . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
the l a w s o f fas t ; b u t l i q u i d s , i n -
c l u d i n g m i l k a n d f r u i t j u i c e s , 
a r e a l l o w e d . S t u d e n t s w h o a re 
d i s p e n s e d f r o m the fas t a r e 
o b l i g e d to t h e l a w of a b s t i n e n c e . 
S t u d e n t s w h o h a v e n o t 
r e a c h e d t h e i r 21st b i r t h d a y a r e 
n o t o b l i g e d to l a w s of fast . T h e y 
a re o b l i g a t e d to the l a w s of ab-
s t i n e n c e . 
Fr. Quinn 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 ) 
d e n t o f the R e g i o n a l A s s o c i a -
t i o n o f C o l l e g e s o f T e a c h e r 
P r e p a r a t o r y E d u c a t i o n f o r 1963-
64. H e is a l so a m e m b e r o f the 
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f C o l -
l eges f o r T e a c h e r E d u c a t i o n , 
the P r o v i d e n c e C h a m b e r of 
C o m m e r c e E d u c a t i o n C o m m i t -
tee, t h e R h o d e I s l a n d F u l b r i g h t 
C o m m i t t e e , t h e R h o d e I s l a n d 
E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n , t he N a -
t i o n a l S t u d e n t T e a c h i n g A s s o -
c i a t i o n , a n d t h e D o m i n i c a n E d u -
c a t i o n A s s o c i a t i o n . 
R E S T A U R A N T 
CBOICK CHINESE FOOD 
Order* te Take Oat 
ADMIRAL PLAZA 
located at End of Admiral SL 
9 Sm It blind lid. 353-9826 No. Prov. 
Open I ii• • -Mm 11-9 P.M. Cloned Men. 
VINCENT'S PRESCRIPTION PHARMACY 
"THE BEST IN DRUGS" 
V I N C E N T N . C I A V A T T A , Reg. Pharmacist 
3 6 4 Admiral Street G A 1-6003 
COLLEGE OUTLINE 
Barrons, Hymarx, Cos, Grod. Exam Books 
Texts Bought and Sold 
LINCOLN BOOK SHOPPE, INC. 
905 W e s t m i n s t e r S t r e e t , P r o v i d e n c e . R . I. 
T e l : 3 3 1 4 6 2 2 
Just Great Eating! 
Economical Too! 
Town Room Buffets 
°^®( Sunday Js*> 
Variety Buffet 
<*si Wednesday i<s^> 
Finest Italian Food 
(with wine) 
<*®f Friday is*> 
Seafood Smorgasbord 
( ^ S H E R A T O N 
- B1LTM0RE HOTEL 
George Thomas Cullen 
innkeeper 
P y r a m i d 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m i d d l e c l a s s , i t does h a v e a u n i -
v e r s a l t o u c h . T h e a c t i o n re-
v o l v e s a r o u n d t w o c o u p l e s w h o 
a t t e m p t to s p e n d a q u i e t eve-
n i n g t o g e t h e r b u t f i n d t h e m -
s e l v e s c o n s t a n t l y i n t e r r u p t e d by 
a f i r e c h i e f a n d a house m a i d 
w h o i n s i s t u p o n t e l l i n g t h e m 
b i z a r r e fable6. M r . a n d M r s 
S m i t h , t he hos t a n d hostess , a r e 
p l a y e d b y T o m F e n n e s s e y a n d 
A n g e l D u f f i n , a n d t h e i r gues t s , 
M r . a n d M r s . M a r t i n , b y J o h n 
P e r r a u l t a n d C a r o l e B a t t a g l i a 
J o h n M c D o n a l d p l a y s t he m a d 
f i r e c h i e f a n d M a u r e e n M c E l -
r o y i s the o d d m a i d . 
M i s s B a t t a g l i a a n d M i s s M c E l -
r o y a r e j u n i o r s a t S a l v e R e g i n a 
C o l l e g e i n N e w p o r t . 
Pershing Rifle Company 
To Draft New By-Laws 
A c o m m i t t e e to d ra f t a n e w 
set of b y - l a w s f o r C o m p a n y K . 
P e r s h i n g R u l e s , has b e e n f o u n d -
e d b y the c o m m a n d i n g o f f i c e r 
a n d c h o s e n b y the l e g i s l a t i v e 
b o d y o f the c o m p a n y . 
T h e C o m m i t t e e o f C o n s t i t u -
t i o n a l R e v i e w w i l l m e e t o n c e 
a w e e k to d i s c u s s a n d vo te u p o n 
p r o p o s a l s f r o m the c o m p a n y 
s ta f f a n d l e g i s l a t i v e b o d y . 
T h e g r o u p w i l l be h e a d e d by 
1st L t . F r a n c i s T . H i l l , 2 n d L t s . 
F r e d e r i c k C . G i l l e t t e a n d Jo -
s e p h C M c M u l l e n . M / S g t M i -
' 6 4 J E T - S M O O T H L U X U R Y C H E V R O L E T — I m p a l a S p o r t C o u p e 
A L L - N E W C H E V E L L E — M a l i b u S p o r t C o u p e 
5 ST 
' 6 4 T H R I F T Y C H E V Y n - N o v a S p o r t C o u p e 
' 6 4 E X C I T I N G C O R V E T T E — S t i n g R a y S p o r t C o u p e 
Y O U R C H E V R O L E T D E A L E R H A S M O R E T O O F F E R : 
luxury cars, thrifty cars, sport cars, sporty cars, big cars, 
small cars, long cars, short cars, family cars, personal cars 
4 5 DIFFERENT MODELS OF CARS 
Why one s t o p a t your Chevro le t dea l e r ' s i s l i k e hav ing y o u r own private auto show 
A n d i f we had r o o m here we cou ld go on a n d l is t a l l the engines Chevro le t offers, 
r ang ing up to a n extra-cost 425-hp V 8 i n the b i g Chevro le t . A n d a l l the different 
t ransmissions. A n d the umpteen different exter ior a n d in te r ior color choices. 
A n d the models w i t h bucke t seats a n d those w i thou t . A n d the hundreds of 
different accessories, i n c l u d i n g the new extra-cost A M - F M radio . B u t that 's best 
left to y o u r Chevrole t .dea ler . T h a t a n d exac t ly h o w reason- rsffWff^TTM 
able the pr ice can be for y o u to be able to enjoy so m u c h car . ^i^^^m 
THE GREAT HIGHWAY PERFORMERS Chevrolet * Chevelle • Chevy U • Conrair • Corvette 
See them at your Chevrolet Showroom 
c h a e l D . M i g g i n s . S / S g t . R o b e r t 
P. A n t o n i u c , a n d P v t s . B r y a n V . 
M a g u i r e a n d T h o m a s R . L a w s o n . 
a l l m e m b e r s o f the P e r s h i n g 
R i f l e c o m p a n y . 
H i l l s t a t ed t h a t " the o l d l a w s 
a re not n e c e s s a r i l y b a d ones. 
W e r e c o g n i z e these o l d l a w s as 
a v e r y e a r n e s t a t t e m p t to l a y the 
f o u n d a t i o n f o r t h e o r i g i n a l c o m -
p a n y B u t p r e s e n t l y we have 
the r e a l neces s i ty f o r a c o m -
p le t e , a c c u r a t e , a n d c l e a r set of 
b y - l a w s , e n a b l i n g us t o so lve 
p r o b l e m s w e f a c e d u n d e r t h e 
o l d ones . " 
Sports Spotlight 
Jim Ahern: First Local Boy 
In Years to Start for PC 
b y R A Y H E A T H 
T H E C O W L , F E B R U A R Y 12, 1964 
J a m e s A h e r n is p r e s e n t l y a 
f i r s t s t r i n g g u a r d o n t h e po t en -
t i a l l y bes t b a s k e t b a l l t e a m i n 
the E a s t . J i m ' s c a r e e r o n t h e 
h a r d w o o d c o u r t b e g a n i n h i s 
s o p h o m o r e y e a r at H o p e H i g h 
S c h o o l i n P r o v i d e n c e . 
A s a s e n i o r , J i m w a s a n a l l -
s ta te s e l e c t i o n as w e l l as b e i n g 
the m a i n r e a s o n f o r H o p e r ep -
r e s e n t i n g R h o d e I s l a n d i n t h e 
N e w E n g l a n d H i g h S c h o o l 
C h a m p i o n s h i p T o u r n a m e n t 
p l a y e d i n the B o s t o n G a r d e n . 
A f t e r a y e a r i n p r e p s c h o o l 
J i m e n t e r e d P r o v i d e n c e C o l -
l ege , a n d w a s t h e s e c o n d l e a d -
i n g s c o r e r o n t h e f r e s h m a n 
t e a m w i t h a n a v e r a g e o f 14 p p g . 
J i m s aw s p o t a c t i o n l a s t y e a r , 
b u t t h i s y e a r t h i n g s h a v e 
c h a n g e d a g rea t d e a l . 
J i m m o v e d i n t o a s t a r t i n g 
b e r t h i n t h e g a m e a g a i n s t 
U M a s s . a n d has r e m a i n e d t h e r e 
e v e r s i n c e . T h e l i g h t n i n g - f a s t 
g u a r d w h o s e e x p r e s s i o n s o n t h e 
c o u r t r e m i n d F r i a r f a i t h f u l s o f 
J o h n n y E g a n , i s t h e f i r s t l o c a l 
b o y t o s t a r t f o r P C i n m a n y 
years . H e has p r o v e n t o be t h a t 
a d d e d s o m e t h i n g t h a t t h e F r i a r s 
w e r e m i s s i n g e a r l i e r i n t h e sea-
son . H i s s p e e d a n d a c c u r a t e 
j u m p s h o t h a v e l a b e l e d h i m a 
Haskins Rexall 
Pharmacy 
859 S m i t h S t r e e t 
P r o v . , R . I. 
" Y o u r P r e s c r i p t i o n C e n t e r " 
Two 
Registered Pharmacists 
On Duty 
We Deliver 
M A 1 - 3668 O p e n S u n d a y s 
p o t e n t i a l s c o r i n g t h r e a t to a l l 
o p p o s i t i o n . A g a i n s t U R I , J i m 
s c o r e d f o u r t e e n p o i n t s a n d a l -
l e v i a t e d m u c h o f the p r e s s u r e 
t h a t t h e R a m s w e r e p l a c i n g o n 
J o h n T h o m p s o n . T h i s has b e e n 
a n i m p o r t a n t f ac t i n g a m e s of 
l a t e i n t h a t t h e o p p o s i t i o n c a n -
n o t s u c c e s s f u l l y a f f o r d to d r o p 
b a c k o n d e f e n s e w h e n the F r i -
a r s s e e m t o be l o o k i n g f o r t h e i r 
b i g c e n t e r t o be f ree . J i m ' s 
b a l l h a n d l i n g a b i l i t y has k i l l e d 
t h e r u m o r t h a t t h e F r i a r s c o u l d 
be p r e s s e d o f f the c o u r t . 
J i m f ee l s t h a t t h e t o u g h e s t 
t e a m he has p l a y e d a g a i n s t was 
C r e i g h t o n w i t h t h e i r A l l - A m e r i -
c a n P a u l S i l a s . L o o k i n g a h e a d , 
J i m s a i d t h a t S t . B o n a v e n t u r e 
s h o u l d p r o v i d e t h e t o u g h e s t op-
p o s i t i o n . A l t h o u g h r e f u s i n g t o 
s p e c u l a t e o n t h e i m p o r t a n c e of 
t h i s g a m e , i t w a s o b v i o u s t h a t 
J i m f e l t i t i s the g a m e t h a t w i l l 
d e t e r m i n e t h e pos t - season des-
t i n y o f t h e t e a m . 
I N T E R VI E W S f p r : 
Sales and 
Sales Management 
Training Program 
This Program is designed to develop young men 
for careers i n life insurance sales and sales man-
agement. I t provides an in i t ia l t raining period of 3 
months (including 3 weeks at a Home Office School) 
before the men move into ful l sales work. 
Those trainees who are interested i n and who are 
found qualified for management responsibility are 
assured of ample opportuni ty to move on to such 
work i n either our field offices or i n the Home Office 
after an in i t ia l period i n sales. 
The Connecticut M u t u a l is a 117-year-old com-
pany wi th 560,000 policyholder-members and near-
l y six b i l l ion dollars of life insurance i n force. A g -
gressive expansion plans provide unusual oppor-
tunities for the men accepted. 
Arrange w i t h t i e placement office for a n inter-
v iew w i t h : 
Henry M. Cooper, CLU, G e n e r a l A g . » , 
February 20, 1964 
Connecticut Mutual Life 
INSURANCE C O M P A N Y " HARTFORD) ' 
Friar Quartet 
Places Second; 
Harvard First 
C o a c h R a y H a n l o n ' s v a r s i t y 
m i l e r e l a y t e a m r a c e d to a sec-
o n d p l a c e f i n i s h i n the A A U 
N e w E n g l a n d C h a m p i o n s h i p s at 
C a m b r i d g e ' s M I T . P o s t i n g a 
t i m e o f 3:47, t h e F r i a r q u a r t e t 
o f P e t e K e t e l a a r , H a r r y S m i t h , 
J o h n D o u g l a s , a n d J i m H a r l o w 
m i s s e d the b l u e r i b b o n b y t e n 
y a r d s as H a r v a r d e d g e d t h e 
B l a c k a n d W h i t e f o r f i r s t p l a c e . 
I n t he o t h e r r u n n i n g even t s , 
B a r r y B r o w n f i n i s h e d 5 t h i n the 
m i l e , T o m D u r i e l a n d e d the 
s a m e spo t i n t h e 3 - m i l e a n d 
D o u g l a s p i c k e d u p a 3 r d i n the 
1000. 
W i n n i n g t h e i r s e c t i o n o f the 
f r e s h m a n m e d l e y , t h e P C yea r -
l i n g s f i n i s h e d 4 t h o v e r a l l i n a 
t i m e of 7 :40 .8 b e h i n d the w i n -
n e r G e o r g e t o w n ( 7 : 2 8 . 6 ) . T h i r d 
p l a c e M a r y l a n d was o n l y two-
t en th s o f a s e c o n d a h e a d o f the 
F r i a r l e t s i n 7 :40.6 . R u n n i n g f o r 
P C w e r e : P a u l H a r r i s (ha l f -
m i l e ) ; S t e v e H e r n a n d e z (qua r -
t e r ) ; J o e A d a m e c ( o n e - l a p ) ; 
a n d B o b P o w e r s ( m i l e ) . 
Frosh . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8 ) 
S t e v e S a r a n t o p o u l o s was t h e 
h i g h s c o r e r w i t h 22 p o i n t s ; 
W e s t e r b r o o k h a d 20, R i o r d a n 
w i t h 13 a n d S e n o s k w i t h 10. A l l 
c o n t r i b u t e d i n the 97-56 v i c -
t o r y . 
M e e t i n g t h e Q u o n s e t N a v a l 
F l y e r s f o r the s e c o n d t i m e t h i s 
s eason , t h e F r i a r s p l a y e d t o a 
37-25 h a l f t i m e l e a d a n d t h e n 
c a m e b a c k w i t h t h e i r s c o r i n g 
shoes a n d u p p e d the t a l l y t o 96 
b y t h e f i n a l b u z z e r . F i v e m e n 
s c o r e d i n d o u b l e f i g u r e s as the 
t e a m p u t o n i t s u s u a l c r o w d -
p l e a s i n g e x h i b i t i o n f o r those 
w h o c a m e f o r the v a r s i t y ' s 
P h i l l i p s 66 ' e r s g a m e . 
W i t h o n l y s i x g a m e s r e m a i n -
i n g o n t h e i r 21 g a m e s c h e d u l e , 
t h e f r e s h m a n face t h e i r b i g g e s t 
b a r r i e r t o the c o v e t e d u n d e -
f e a t e d r a n k s i n t h e s c r a p p y 
H o l y C r o s s s q u a d , w h o m t h e y 
m e e t at h o m e b e f o r e t h e v a r -
s i t y m a t c h a g a i n s t t h e W o r -
ce s t e r s c h o o l . 
C o a c h D a v e G a v i t t e x p r e s s e d 
s a t i s f a c t i o n w i t h the t e a m ' s 
p r o g r e s s , n o t i n g t h e B o s t o n 
C o l l e g e a n d L e i c e s t e r J u n i o r 
C o l l e g e g a m e s i n p a r t i c u l a r . 
P l a y i n g e a c h g a m e i n d i v i d u a l l y , 
t he t e a m has a c c u m u l a t e d 15 
v i c t o r i e s aga in s t the t o u g h e s t 
t e a m s i n N e w E n g l a n d . 
Grad Honored; 
First in Class 
S e c o n d L i e u t e n a n t D a v i d D . 
D o r i , a m e m b e r of t h e P r o v i -
d e n c e C o l l e g e c lass o f '63 was 
r e c e n t l y n a m e d as the h o n o r 
g r a d u a t e o f t h e A r m y ' s S i g n a l 
O f f i c e r B a s i c C o u r s e at F o r t 
G o r d o n , G e o r g i a . 
D o r i , w h o e n t e r e d the s e r v i c e 
i n O c t o b e r , 1963, r e c e i v e d h i s 
a r m y c o m m i s s i o n t h r o u g h t h e 
R e s e r v e O f f i c e r s T r a i n i n g C o r p s 
p r o g r a m a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
T h e a w a r d g i v e n to D o r i was 
as a r e s u l t of f i n i s h i n g f i r s t 
a c a d e m i c a l l y i n h i s c l a s s o f 
t h i r t y - f o u r s t u d e n t s i n t h e t h r e e 
m o n t h c o u r s e . 
NOTES 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
B y Joe R e i h i n g 
T h e h i g h f l y i n g F r i a r s cont inued t h e i r w i n n i n g 
ways l a s t week and have now r u n t h e i r unbeaten s k e i n 
to 11 games. V i c t o r i e s ove r C r e i g h t o n and U R I h i g h -
l i g h t e d th is process ion. W h o w o u l d have be l ieved the 
F r i a r s w o u l d come th i s f a r a f te r t h a t d isas te rous n i g h t , 
D e c e m b e r 2 6 ? 
T h e fo r tunes of the hoopsters had reached t h e i r 
lbwes t po in t i n years tha t n i g h t as t h e y los t to a v e r y 
m e d i o c r e S t . Joe 's t e a m . A l t h o u g h t h e y h a d a be t te r 
s h o o t i n g percentage t h e y cou ldn ' t overcome t h e i r n u -
merous mi s t akes . I t looked l i k e a l o n g season a t t he 
t i m e . 
S tone and T h o m p s o n L e a d 
L e d b y J o h n T h o m p s o n a n d J i m Stone the F r i a r s 
have come r o a r i n g back t h o u g h and have been p l a y i n g 
the k i n d of b a l l t hey a re capable o f p l a y i n g . B i g J o h n 
has developed in to a t r u e s t a r a n d f o r t he t i m e b e i n g 
has quieted m a n y of h i s c r i t i c s i n c l u d i n g myse l f . H i s 
defens ive a n d r e b o u n d i n g w o r k have i m p r o v e d 100% 
since the H o l i d a y F e s t i v a l . H e s t i l l has a w a y to go bu t 
h i s hus t le and sp i r i t add a lot to t he w i n n i n g w a y s o f 
t he team. J i m m y Stone cont inues to dazzle everyone 
w i t h h i s l o n g j u m p shots a n d t w i s t i n g l ayups . H e 
seems to be the steadiest m e m b e r o f the t e a m b u t the 
last t e n minu tes of the C r e i g h t o n g a m e even had h i m 
a b i t f lus te red . 
Bened ic t I m p r e s s i v e 
J i m A h e r n has come o f f the bench and has done 
a n adequate j o b as a b a l l handle r and f loor genera l and 
B o b K o v a l s k i , cont inues to p e r f o r m h i s job s t ead i ly 
and inconsp icuous ly . J i m Bened ic t , however , has been 
(especially impres s ive . A s C o a c h M u l l a n e y pu t i t , " H e 
has a grea t deal of n a t u r a l a b i l i t y . H e can cut o f f the 
pass on a fas t b r eak o r s top a d r i v e . " H e has f i t t ed 
i n excep t iona l ly w e l l and h i s j u m p sho t c an be counted 
on f o r 2 poin ts a n y t i m e he is w i t h i n sho r t range. 
I t ' s that season a g a i n f o r post-season tou rnamen t 
bids and as has been the case i n the las t f i v e years w e 
are a g a i n i n con ten t ion . T h i s yea r however , w e have 
a chance f o r a n N C A A b i d and the coach seems to lean 
t o w a r d t h i s choice m a i n l y because we 've never rece ived 
one before. 
N a t i o n a l Image 
T h i s w o u l d be a b i g chance f o r t he F r i a r s to i m -
prove t h e i r n a t i o n a l image . A l t h o u g h t h i s is not t he 
grea tes t t e a m we 've ever f ie lded, i t w i l l h o l d i t s o w n 
w i t h a n y team on a g i v e n n i g h t . W e have now moved 
close to the t op i n the E a s t , and the t e a m deserves t he 
chance to prove themselves . 
T h e y w a n t i t and n o w i t ' s up to t h e a d m i n i s t r a -
tion to decide. A t a n y ra te w e ' l l k n o w b y the beg in -
n i n g of nex t week . B e i t N I T or N C A A the F r i a r s 
s h o u l d de f in i t e ly b e i n tou rnamen t p l a y i n M a r c h . 
_7_ 
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Walker Scores 30 
Yearling Hoopsters Defeat 
Leicester for Number Fifteen 
A g a i n s t a p r e s s i n g man-to-
m a n de fense , D a v e G a v i t t ' s 
f r o s h h o o p s t e r s m e t a n d s u r 
passed tbe b igges t c h a l l e n g e o f 
t h e i r 1963-64 c a m p a i g n b y de-
f e a t i n g L e i c e s t e r J u n i o r C o l -
l e g e M o n d a y n i g h t , 90 85. I n 
the p r e s e n c e of a b i - p a r t i s a n 
a w a y c r o w d , a f e w s t a u n c h 
F r i a r r o o t e r s w e r e a b l e to 
s o u n d t h e i r v o i c e s a n d e k e o u t 
a c l o s e v i c t o r y . 
J i m m y W a l k e r . M i k e R i o r d a n . 
a n d B i l l B a r r e t t f o u l e d o u t 
w h i l e D e x t e r W e s t e r b r o o k 
Rhody Invades 
Friar Campus 
For Big Game 
S t a r t i n g w i t h t o m o r r o w 
n i g h t ' s g a m e aga in s t U R I , t he 
v a r s i t y r o u n d b a l l e r s w i l l en-
d e a v o r to k e e p t h e i r 11 g a m e 
w i n n i n g s t r eak in t ac t a n d there-
b y i n s u r e the c o n s i d e r a t i o n o f 
post -season t o u r n a m e n t c o m -
m i t t e e s . 
C o a c h E r n i e C a l v e r l e y w i l l , as 
a l w a y s , have h i s R h o d y f i v e 
" u p " f o r t o m o r r o w n i g h t ' s 
c l a s h a n d t h e F r i a r s w i l l h ave 
t o be o n t h e i r g u a r d to p re -
v e n t a n upset . F r a n k N i g h t i n -
ga l e , the R a m ' s 6 ' 7 " c e n t e r has 
b e e n e x p e r i e n c i n g k n e e t r o u b l e 
of la te , a n d m a y not be i n t o p 
f o r m , l e a v i n g the S ta t e s q u a d 
w i t h a n o t i c e a b l e h e i g h t d i s a d -
van t age . O v e r a l l , the R a m s have 
a n e x c i t i n g t e a m t h i s y e a r l e d 
b y t h e i r c a p t a i n a n d p l a y m a k e r 
R o n R o t h s t e i n . O t h e r p l a y e r s to 
w a t c h are S t e v e C h u b i n , w i t h 
h i s d r i v i n g l ay -ups , D e n n i s M c -
G o v e r n w i t h h is d e a d l y j u m p 
sho t , a n d s o p h o m o r e M i k e F i t z -
g e r a l d w h o . a l t h o u g h o n l y a re-
se rve , i s the t y p e o f p l a y e r w h o 
c a n c o m e off the b e n c h a l a 
F r a n k R a m s e y , a n d i n s p i r e h i s 
t e a m w i t h a f e w q u i c k baske t s . 
T h e P i r a t e s f r o m Set o n H a l l 
w i l l hos t t he F r i a r s o n S a t u r d a y 
a f t e r n o o n a n d P C f o l l o w e r s w i l l 
h a v e the o p p o r t u n i t y t o v i e w 
p r o c e e d i n g s o v e r one of the 
l o c a l T V s ta t ions . F o r w a r d N i c k 
( the Q u i c k ) W e r k m a n , a t h i r d 
t e a m A l l - A m e r i c a n s e l e c t i o n l as t 
yea r , l e ads the P i r a t e s ' a t t ack , 
a n d a l t h o u g h the F r i a r s con-
t a i n e d h i m last y e a r o n t h e i r 
h o m e c o u r t , t h i n g s c o u l d be dif -
f e r e n t t h i s y e a r O t h e r p l a y e r s 
to w a t c h f o r a re f o r w a r d R i c h i e 
D e c a n d back c o u r t ace S o n n y 
G o l d e n . 
O n M o n d a y . F e b r u a r y 17, the 
F r i a r s j o u r n e y to S c r a n t o n , P a , , 
t o p l a y the R o y a l s o f the U n i -
v e r s i t y o f S c r a n t o n , w h o a re 
o p e r a t i n g t h i s y e a r w i t h a s e r i -
ous h e i g h t p r o b l e m . T h e i r t a l l -
est p l a y e r is B i l l W i t a c o n i s , a 
f i r s t t e a m L i t t l e A l l - A m e r i c a n 
c h o i c e las t y e a r a n d c u r r e n t l y 
a v e r a g i n g 24 p o i n t s p e r g a m e . 
B i l l l e ads a s c r a p p y t e a m tha t 
o f t en m a k e s u p f o r t h e i r h e i g h t 
d i s a d v a n t a g e w i t h hus t l e , s p e e d 
a n d s h o o t i n g a b i l i t y . 
A b i g g a m e f o r C o a c h J o e 
M u l l a n e y s c r e w w i l l be the 
F e b r u a r y 22 m e e t i n g w i t h S t 
B o n a v e n t u r e at O l e a n , N . Y . 
P C w i l l be out to a v e n g e l as t 
y e a r ' s h u m i l i a t i n g borne defea t 
at t he h a n d s o f the B o n n i e s . 
T h e B o n n i e q u i n t e t l e d b y cap-
t a i n F r e d C r a w f o r d is e n j o y i n g 
a s u c c e s s f u l season , a n d a re-
cen t loss b y o n l y f i v e p o i n t s t o 
V i l l a n o v a , t he f i r s t - r a n k e d t e a m 
i n t he E a s t , s e r v e s no t i ce tha t 
a b a t t l e i s i n s to re f o r the 
F r i a r s . 
p l a y e d w i t h f o u r f o u l s t h r o u g h -
o u t m o s t of t h e s e c o n d ha l f . 
J i m m y W a l k e r l e d the s c o r i n g 
w i t h 30 p o i n t s a l t h o u g h h i s 
f i r s t ba ske t d i d n ' t c o m e u n t i l 
t he g a m e was t e n m i n u t e s o l d . 
W e s t e r b r o o k s c o r e d e i g h t ou t 
o f t he t w e l v e p o i n t s a n d w e n t 
o n to 24. w h i l e r e b o u n d i n g 
aga in s t o n e 6' 7 " c e n t e r a n d t w o 
6' 5 " f o r w a r d s . T h i s , i n d e e d , 
was t h e b igges t w i n o f the sea-
s o n a n d a c l o s e r s t ep t o a n un -
de fea t ed season . L e i c e s t e r i s a 
n a t i o n a l l y r a n k e d j u n i o r c o l -
l ege a n d h a d a 17-1 r e c o r d u n -
t i l M o n d a y ' s g a m e . 
I n • • ' ! . ' ! g a m e s d u r i n g t h e 
w e e k , t he h o o p s t e r s encoun t -
e r e d the h i g h l y r a t e d B o s t o n 
C o l l e g e f r e s h m a n t e a m a n d w o n 
c o m p a r a t i v e l y e a s i l y . 87 - 70. 
W i t h t h e t e a m a h e a d 42-31 at 
the h a l f . W a l k e r s h o t h is u s u a l 
30 w h i l e D e c W e s t e r b r o o k d i d 
a g r ea t j o b o n t h e E a g l e ' s c e n -
ter , W i l l i e W a l t e r s . T h i s v i c -
t o r y o v e r B o b C o u s y ' s h i g h l y 
p u b l i c i z e d f r e s h m a n t e a m g a v e 
the F r i a r s the d i s t i n c t i o n o f be-
i n g t he bes t f r e s h m a n t e a m i n 
N e w E n g l a n d . 
I n t he n e x t t w o games , t he 
t e a m e a s i l y o u t c l a s s e d the op-
p o s i t i o n A g a i n s t H a rise o m A i r 
F o r c e B a s e , t h e y p l a y e d w i t h o u t 
t h e s e r v i c e s o f f o r w a r d J i m m y 
W a l k e r , w h o p i c k e d u p a p i e c e 
o f g lass i n h i s s n e a k e r d u r i n g 
the B o s t o n C o l l e g e g a m e . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
T w o p o i n t s c o m i n g u p as H o o p s t e r N o e l K i n s k i w h i p s 
b y a p a i r o f B C d e f e n d e r s i n the 102-78 w i n o v e r B o b 
C o u s y ' s B o s t o n C o l l e g e q u i n t e t . 
Army's Third Period Blitz Downs Friars 
B y T O N Y S A B I L I A 
to w a r d o f f the C a d e t a s sau l t . 
O n the eve of t h e A r m y en -
c o u n t e r , t he F r i a r s t r a v e l e d to 
W o o n s o c k e t w h e r e t h e y p l a y e d 
hos t to P r i n c e t o n at M t . S t . 
C h a r l e s A c a d e m y A d e 1 a r d 
A r e n a . T h e p u c k s t e r s r o l l e d to 
t h e i r f i f t h s t r a i g h t v i c t o r y 5-2. 
G r a n t H e f f e n a n p i c k e d u p 
t w o goa l s , R i c k H e x i m e r , F r e d 
S u l l i v a n , B i l l W a r b u r t o n o n e 
each . B o b B e l l e m o r e , P C g o a l i e , 
k i c k e d o u t 38 sho t s . 
I n t he B r o w n g a m e t h e F r i a r s 
j u m p e d o f f to a s i z e a b l e l e a d . 
B e h i n d 4-1 g o i n g i n t o the f i n a l 
p e r i o d , B r o w n r e f u s e d to g i v e 
u p a n d c a m e r o a r i n g b a c k to 
t i e the sco re . T h e con tes t was 
a n o t h e r f a n - p l e a s i n g , w e l l p l a y e d 
b a t t l e . 
T h e F r i a r a t t a ck was p a c e d 
b y G r a n t H e f f e n a n a n d D a n 
S h e e h a n w h o p i c k e d u p two 
g o a l s e a c h . B o b B e l l e m o r e 
p l a y e d i n the nets f o r t h e 
F r i a r s a n d k i c k e d o u t 45 shots . 
H e w a s i n j u r e d i n the s e c o n d 
p e r i o d a n d a f t e r a t en m i n u t e 
i n t e r m i s s i o n r e t u r n e d to the 
cage . 
T o n i g h t t he B l a c k a n d W h i t e 
p u c k s t e r s w i l l f ace o f f aga ins t 
the " r e d h o t " T e r r i e r s of Bos -
t o n U n i v e r s i t y at t h e B o s t o n 
A r e n a . M o n d a y n i g h t B U was 
e d g e d 6-5 by B o s t o n C o l l e g e i n 
the f i n a l s o f the B e a n p o t T o u r -
ney . P r e v i o u s l y B U h a d 
k n o c k e d o f f H a r v a r d a n d C l a r k -
son . T h i s g a m e w i l l be o n e o f 
t h r e e b r o a d c a s t b y r a d i o s t a t i o n 
W X T R ; the o t h e r s b e i n g the 
w e e k e n d e n g a g e m e n t w i t h St . 
L a w r e n c e a n d C l a r k s o n o n the 
t w e n t y - f i r s t a n d t w e n t y - s e c o n d 
o f the m o n t h . 
T a k i n g a pass f r o m l i n e m a t e D a n n y S h e e h a n , R i c k H e x i m e r (21) l i f t s t he p u c k pas t 
o u t - p o s i t i o n e d B r u i n n e t m i n d e r R o c k R e i s e r . T h e F r i a r s s c o r e d s i x m o r e goa l s a l o n g the 
w a y to t h e i r h e c t i c 7-6 v i c t o r y o v e r c r o s s - t o w n rival. B r o w n . 
Mullaney Honored 
Monday night Joe Mullaney 
was honored by Words Un-
limited of Rhode Island as 
the 1963 Coach of the Year. 
This was the third time that 
the basketball mentor re-
ceived the annual scribe** 
award, equal l ing a precedent 
held by former U R I football 
coach Hal Kopp. H B I L U • . 
received the honor for pilot-
ing the F r i a r F ive to their 
second N I T Championship in 
three years p lus a string of 
f i f t e e n straight victories 
along tbe '63 campaign. 
A f i r e d up A r m y sexet ove r -
c a m e a t w o g o a l d e f i c i t a n d de-
fea t ed P r o v i d e n c e C o l l e g e 5-4 
i n a g a m e p l a y e d at W e s t P o i n t . 
T h i s de fea t e n d e d a f i v e g a m e 
w i n n i n g s k e i n i n w h i c h the 
F r i a r s de f ea t ed C o l b y , N o r t h -
e a s t e r n , B o s t o n C o l l e g e , B r o w n , 
a n d P r i n c e t o n . 
P r o v i d e n c e w e n t i n t o t h i s 
g a m e as the n u m b e r o n e t e a m 
i n t he E C A C . T h e F r i a r s n o w 
have a 9-2 E C A C r e c o r d a n d a 
9-4 o v e r a l l m a r k . 
P r o v i d e n c e was l e a d i n g A r m y 
3-1 g o i n g i n t o the f i n a l p e r i o d . 
H o w e v e r , t h i s f r a y was t h e 
F r i a r s t h i r d i n f o u r days . A r m y 
p o u r e d o n the p r e s s u r e a n d 
p i c k e d u p f o u r goa l s i n the las t 
p e r i o d . T h e pace i n the f i r s t 
t w o p e r i o d s w a s fast a n d f u r i -
ous a n d the F r i a r s w e r e u n a b l e 
Friars Continue Streak 
Downing AAU Champs 
B y V i n M a r o t t o l i 
P u l l i n g a w a y f r o m a f o u r p o i n t h a l f t i m e d e f i c i t , t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b a s k e t b a l l t e a m s h o t a r e m a r k a b l e 6 2 7 . d u r i n g t h e s e c o n d h a l f t o o v e r w h e l m 
t h e P h i l l i p s 66ers, 77-71, l a s t S a t u r d a y n i g h t a t A l u m n i H a l l . 
T h e Oi l e r s , de fend ing n a t i o n a l A A U c h a m p s , e n t e r e d t h e c o n t e s t a s f a v o r -
i t e s , b u t r a n in to a tough F r i a r defense w h i c h m a n a g e d t o c o n t a i n a n o f f e n s i v e -
m i n d e d t e a m . C o m p o s e d of 
m a n y O l y m p i c - b o u n d p l a y e r s , 
the 66ers g a v e P C a race f o r 
the w h o l e game . B u t the play-
m a k i n g a n d d e a d 1 y -ac ru ra t e 
s h o o t i n g o f J i m S t o n e a n d J o h n 
T h o m p s o n w e r e too m u c h f o r 
the O i l e r s to h a n d l e . F i r s t , 
T h o m p s o n c h i p p e d i n s i x o f the 
f i r s t t en p o i n t s s c o r e d i n the 
s e c o n d h a l f as the F r i a r s s t a r t ed 
t h e i r r a l l y . O n c e P C was ahead , 
S tone p o u r e d i n par t of h i s 
to ta l 23 p o i n t s w h i c h gave the 
F r i a r s , a t o n e t i m e , an e ight -
p o i n t l e a d , t he l a rges t h e l d b y 
e i t h e r t e a m . 
W i t h i n T w o 
T h e s e c o n d h a l f wasn ' t w i t h -
out m a n y o f i ts t h r i l l i n g 
m o m e n t s . O n t h r e e occas ions , 
the O i l e r s c a m e w i t h i n two 
p o i n t s o f the w i n n e r s , a n d to 
m a k e m a t t e r s w o r s e , T h o m p s o n 
f o u l e d out w i t h f i v e m i n u t e s re-
m a i n i n g . B u t the s t u b b o r n e s i 
a n d the d e t e r m i n e d n e s s of the 
F r i a r s h e l p e d p r e s e r v e t h e i r 
l e a d . 
F r e e - T h r o w s W i n 
O u t r e b o u n d e d 50-39, a n d 
• m a t c h e d b y the O i l e r s w i t h 30 
f i e l d goa l s , t he F r i a r s r e l i e d o n 
f r ee - th rows to w i n the game . 
A n o t h e r t r i b u t e to the F r i a r s i n 
t h e i r i m p r e s s i v e w i n was that 
the w h o l e s t a r t i n g t eam p l a y e d 
e v e r y m i n u t e o f the g a m e un-
t i l T h o m p s o n f o u l e d ou t , w h i l e 
the 66ers h a d a n e w b a t t e r y of 
p l a y e r s c o n t i n u o u s l y c o m i n g off 
the b e n c h . 
11th i n a R o w 
C o a c h J o e M u l l a n e y h a d rea-
son to be p r o u d of h i s t e a m 
w h i c h has w o n i ts 11th g a m e 
i n a r o w s i n c e l o s i n g to St . 
J o s e p h ' s i n a d e p r e s s i n g H o l i -
d a y F e s t i v a l g a m e . H e h a d 
s p e c i a l p r a i s e f o r h i s two co-
c a p t a i n s w h o have been v e r y 
m u c h at the h e l m o f the F r i a r 
r a l l i e s . H o t - s h o o t i n g J i m Bene-
d i c t , w h o s e f i e l d g o a l pu t the 
F r i a r s a h e a d i n the s e c o n d ha l f , 
J i m A h e r n , t he a d e p t - d r i b b l e r , 
a n d N o e l K i n s k i , w h o h i t o n 
s o m e f r ee - th rows la te i n the 
g a m e to r e l i e v e p re s su re , a lso 
w e r e s t a n d o u t s o f the game . 
T h e F r i a r s w i l l t a k e a r e c o r d 
o f 15-3 o n t o the f l o o r t o m o r r o w 
n i g h t w h e n t h e y t a n g l e w i t h 
t h e i r i n t r a - « u t c r i v a l s , t he R a m s 
o f U . R . I . S a t u r d a y ' s P h i l l i p s 
g a m e b e i n g a n e x h i b i t i o n m a t c h 
w i l l no t a p p e a r o n t h e N C A A 
r e c o r d books . 
